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£a lA alapda
La Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más. antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
^ D E  =
i r
Jo5¿ Kidatso
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito. _ c , .
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
ti (laV«
En el segundo distrito lucharán don José Pé­
rez Lozano y don Francisco Rueda Martín que 
alcanzaron una propuesta cada uno de 30 elec­
tores.
La conjunción republicanp-socialista aspira á 
obtener cinco de los seis concejales que han de 
elegirse, y pot el primer triunfo conseguido en 
antevotación tan nutrida felicitamos á nuestros 
amigos de aquella localidad.
T^Con seguridad casi absóluta como, es bien 
sabido, se curan en esta Ciínica parálisis de
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta; á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
. Mañana domingo á las ocho se constituirá en 
sión la, Junta municipal del Censo electoral de 
Beñagalbóu para proceder á la proclamación de 
candidatos para concejales.'
El mitin de propaganda republicana electoral 
que organizan nuestros amigos de Benagalbón, 
se celebrará el domingo 7 del actual á las dos 
de la tarde en el Rincón de-la Victoria.
El encasillado es el pecado , 
fuente de todos los demás pecados de este 
régimen ecléctico, basado en la falsa doc­
trina de las dos soberanías.
No es ya el rey enteramente soberano; 
pero el pueblo no lo eS en grado alguno.. 
La supremacía del poder corresponde hoy 
á una,oligarquía impía de hombres listos, 
con inflüencia pfepbnderante en Ips parti­
dos del -turno. Los ministros, son feudata­
rios de esos grandes oligarcas, y  la presión 
avasalladora de aquéllos sobre todos los 
organismos de la administración pública 
¿rige la prevaricación on sistema;
Sin mayorías parlamentarias no hay Go- 
bfertio constitticionalmente posible. El en-'̂  
ciórnifírfi arte infame de simular
Centro Republicano Federal
Se cita á los socios del Centro, á la reunión 
prdinariá que tendrá-lugar el domingo 7 dél co­
rriente á las ocho y media de su noche, donde 
nuestro representante dará cuenta del resulta­
do de la asamblea federalista celebrada en Ma­
drid recientemente, nombránbrándose además 
la nueva Junta directiva 
Málaga 5 de Julio de 1912.^E1 secretario, 
Eduardo Carbonero,
casillado significa el t  i f   i l  
la: voluntad ó soberanía nacional en unas 
Gorfes forjadas en los yunques del caci­
quismo. . .
El encasillado, clave deí vigente régi­
men’ político, es el doble pacto, por él que 
las Cortes antes de nacer hipotecan su li­
bertad al Gobierno y  éste oblígase tácita­
mente, á cambió de la hechura y  sumisión 
de aquéllas, á torcer todas las funciones 
del Poder en provecho de los oligárcas y 
sus c l ie to a s  formadas por caciques de ca­
tegorías diversas. Las elecciones genérales 
de diputados á Cortes constituyen un ver 
dadero estado de guerra entre el Gobierno 
que el rey elige y la voluntad de la Nación; 
en este estado de guerra los caciques ac­
túan de corsarios por el Poder central, ar 
mados de todas armas, con licencia y fuero 
para todo; jdesgraciado el Gobernador que 
les niegue auxilio ó el juez que se les re-
^'Etcaciquismo implica injusticia, arbitra- 
dedaá, prevaricación, deUncuencia iuip̂ ^̂  ̂
coacción deí superior al inferior gerárquíCP 
en la escala del Poder, etc.,¡etc. Pues bien, 
andidez ingenua, postulado  ae 
de honda corrupción, se ha 





Re . Amigos del País 
Plaza de la Cóaistitéción núm. 3
Abiérta de ocho de la mañana á doce del día 
durañtfe los meses de Julio y Agosto.
ANIVERSARIO
Ayer tarde, siguiendo la costumbre de 
años anteriores, una comisión de_ republi­
canos de esta capital visitó en el Cemente­
rio de San Miguel el nicho, donde descan­
san los restos det inolvidable rnalagueñó 
don Pedro Gómez Gómez, depositando va­
rias coronas como expresión del afecto 
respeto que guardan á su mernoria en el 





proclamado en ití 
mo es un mal necesario 
invente otro sistema dé organizar i 
yorías ministeriales.
pié ahí por qué la inmoralidad adminis­
trativa en España tiene raíces muy hondas 
y protección dé inuy alto. Por el fondo de 
los expedientes corre impunemente Ip in­
moralidad,, como el agua por el caude de 
Jos ríos. Hay en España mil formas de deli­
to á salvo de toda sanción penal.
La inmoralidad administrativa es cpusa 
inicial y  acicate poderoso de las demps in­
moralidades; el ejemplo corruptor del Esta­
do repercute en todas las esferas de lá ac­
tividad social.. ■ .
. El primer cuidado de una nueva organi­
zación política, será asegurar la responsa­
bilidad del Poder en todos los momentos, 
en todos los órdenes y en todos los grados 
de su función. Punto esencial es para con­
seguir tan saludable efecto, la elevación 
de la administración de justicia á la cate­
goría de Poder propiamente dicho,, con 
propio órgano de autoridad y representa­
ción en el concierto con los demás poderes 
del Estado; La administración de justicia 
es la más alta función de la soberanía, [cuyo 
ejercicio debe estar confiado á un poder 
adecuado que actúe libremente como-fuer­
za autónoma. • :
En el Parlamento al lado del banco- aml 
deb§sColocarse un banco royo, en el ^e^se  
sien ten 'p res id en te  y el fiscal del Tribu­
nal Süprenro. Al Tribunal ó Consejo Su­
premo de Justída deben conferirse Ips f |-  
cultades que hoy competen al mihisterlo de 
Justicia, llamado á desaparecer. Lp volun­
tad de la nación es la única fuente legitima 
de todo poder. El Consejo Supremo, ¡órga 
no deí poder judicial, habrá de ser élédíVó, 
y  elegido, sino por sufragio universal, por 
elección indirecta A de s^ u n d o  grado. Sin 
la autonomía del poder judicial, no habrá 
■ justicia nunca para el ministro, para él ca­
cique, ni para los malvadqs y criniinales á 
quienes conceden derecho de asilo las dis­
tintas banderías de la política imperante.
E. Menéndez Pallares
Por la noche, en la sesión que celebró la 
Junta Directiva de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, los reunidos tributaron 
también sentido recuerdo al que fué duran 
te muchos años su ilustre director, y  acor 
dóse, á propuesta del señor Gómez Olallá 
coi-ecpr el retrato de aquél en el salón de
sesiones, ^
Ei c«fí»r ríár las. í
das, pidió que, habiendo sido secretóle  ̂
la Económica el señor Férnández y Gareia 
duránte todo el tiempo que el'señor Gómez 
Gómez la presidió, se colocara así mismo 
enersaloH  dé-petos el retrato del señor 
Fernández y García, y resolvióse de con
fprnildad. . j
La Jurpa Directiva inició la idea de qdS 
.§§ perpetúe con una lápida la memoria del 
Gómez én la fachada de la 
lo§ Moros, donde fa-
lleció.
* *
De nuestros amigos de la provincia reci­
bimos ayer varios telegramas, entre év^^ 
uno muy expresivo del ex-gobernador ciyu 
en 1873 y reputado jurisconsulto rondeno, 
don Isidoro Montero de Sierra, á quien en­
viamos el testimonio de nuestro vivo agra­
decimiento.
Ayuntamiento
Hoy"̂  D E_B U^T de la bellísima canzonetista ‘R O S Í T á  GI I I L ,  L O T  Extraordinario éxito del notable artista español 
E R N É S T  O F O L I E R S — Imitador de las más célebres cupletistas.
Exito grandioso de la célebre y bellísima bailarina española Bj l ARY C E L I  '— Arte — Belleza — Novedad
MAGNÍFICAS PELÍCULAS —, Mañana domingo gran función de tarde
Presidida por el Alcalde, señor Madolell Pe- 
rea, celebró anoche la Corporación Mitnicipal 
sesión de segunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron á Cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Guerrero Bueno, García Guerrero, Armasa 
Ochandorena, Abolafio Correa, Pérez Burgos, 
Martín Ronriguez, Pino Ruiz, Cabo Páez, Sán­
chez Domínguez, Pérez Nieto, López Gómiz, 
Ruiz Martín, DiaZ Romero, Escobar Rivalla, 
Pérez Gascón, García Almendro, González 
Luna, Liñán Serrano, Leal del Pino, Román 
Cruz, Mesa Rosales, Garzón Escribano y Fa- 
zio Cárdenas.
El acta
El Secretario, señor Martos, da lectura del 
acta de la anterior, siendo aprobada por unani- 
minidad. ■
Asuntos de oficio
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 23 al 29 del actual.
Á1 Boletín Oficial.
Distribución de fondos por obligaciones para 
el presente mes de Julio. .,
Aprobada.
Cambio de horas
Se acuerda aprobar el cambio de horas de: las 
sesiones, que se celebrarán los días de costum 
bre á las tres y media de la tarde.
Gratificaciones
Se acuerda conceder gratificaciones de 125; 
pesetas á lós empleados que vienen desempe^ 
fiando los cargos de' secretarios de las Comí 
sienes Sanitarias, de los Distrito.
Trasiado de tuberías
Se aprueba un informe del arquitecto muni­
cipal interino, relativo al trasladó de la tubería 
de aguas de Tórremolinos que pasa por los So 
lares del Parque.
Ordenanza
Se acuerda nombrar ordenanza de la Delega­
ción Régia de 1.  ̂Enseñanza,á don José Delga­
do Fernández.
Socorro
Pasa á la Comisión de Hacienda la solicitud 
de la viuda , de don Hej-mienegilda Montes, que 
representaba lá Corporación én Madrid intere 
sando qüe se le abone dos pagas.
ge fa calle de Alamos
Se lee por el Secretario m  ótÍGip #  lá Al 
caldía, ordenando al contratista de las obras de 
adoquinado Sr. Pérez deí Pino, que reantr 
de cuanto antes las obras de la calle de Alamos 
Se lee la contestación del contratista, que pasa
á la Cpmi§idn H§cien.4á!
Gracias
El Alcalde manifiesta que una numerasa co­
misión de Ip Junta de Festejos de Santipgó se 
ha presentado en el Ayurntamiento, para dar las 
gracias por el donativo hecho, á dicha Junta.
Solicitudes
saneamiento de la calle de Strachan.
El autor de la moción dice que principalmen­
te le ha obligado á presentarla el deseo de que 
se resuelva una cuestión que afecta de un modo 
directo á lá higiene publica.
Prodiga .elogios á la Comisión de Obras pú­
blicas, por la admirable labor qne viene reali- 
^ndp. - •
ĵCféese obligado á exponer algunas conside­
raciones en apoyo de su moción, y manifiesta 
que,como todos Saben, existe en la citada calle 
de; Strachan una parada de carruajes. Como 
consecuencia de la pavimentación de la repeti­
da vía, esa parada.se. encuentra en deplorables 
condiciones higiénicas, pues los detritus de las 
Caballerías que- arrastran los coches, quedan 
siempre entre los intersticios del empedrado.
Expresa que el Inspector municipal de ca- 
rruajesi señor Ruiz Martínez, cuyo celó y acti­
vidad elogió, se ha lamentado con él diversas 
veces, de las condiciOnSs higiénicas de la suso­
dicha parada de carruajes.
El pavimento de esa calle impide que la para­
da esté en las, debidas condiciones higiénicas.
El. señor Díaẑ  Romero agrpdace al señor 
García Guerrero los elogios qiie ha pródígado 
á la, GxJmisión de Obras públicas, y considera 
muy. justa la moción que ha presentado.
, Éí señor Ruiz Martinez hace siíya la. moción 
y estimula él celo y actividad de lá Comisión 
de Obras públicas, para que .se. dictamine • de 
conformidad.
Se aprueba la moción, que pasa á la citada 
Comisión de Obras públicas.'
Las facultades de
los tenientes de alcalde
Es leída otra moción del señor García Gue­
rrero, sobre el capítulo de ruegos y preguntas,
Traducida para EL POPULAR
r e c u e r d o s
De A. Graf
La ciudad do he nacido está en Oriente^
Es de un monte de mármol vecina,
ve extenderse vasta y reluciente 
La onda azul del Egeo; cristalina.
Llena de aire y de sol, calladarpente 
Sueña una antigua aparición divina,
V entre sus rosas y olivares siente
Vibrar, no muerta aún, su inmensa ruma.
La ciudad do nací fué muy dichosa
Y surcó vencedora el mar profundo
Y pobló remotísimas arenas.
De héroes y sabios fué madre orgullosa.
Y de vates; maestra fué del mundo...
La dudad do nací sé llama Atenas!
Francisco Díaz Plaza.
S T R A C H A H  9
M e n ú  del d ia  6
Plato deí 4.Í9; Arroz á la Valenciana
relacionado con las facultades de los tenientes 
de alcalde.
El señor García Guerrero comieqzq diciendo 
que no crean loa señores concejales que abriga 
la pretensión de producir un debate como el 
suscitado, hace algunos meses, sobre las facul 
tades que Gorresponden á los tenientes de al 
calde y en cuyo debate intervinieron con mucha 
brillantez y elocuencia los señores Madolell 
Armasa.
Añade que el cumplimiento de su deber le 
obliga lo mismo á tributar elogios cuando se lo 
merecía,que á dirigir censuras cuando, con arre 
gló á su criterio, lo cree pertinente 
hí§bl§ dgl gstado deplpí'Hbíe en que ae hallan 
los diez distritos de la capital, citando como 
ejemplo el que haya en la calle de Larios hace 
piffi'iVô ’OTfíbiin? ífígef dé 
se encuentran fuera de su sitio en la pgllg de 
Gópiez Gpc%,
Pregunta cuáles son las causas que han mo 
tivado'tales abandonos, que sqn ignominia 
afrenta AyuntamienM.
Dice que por encima de todos los convencio­
nalismo están los infeTeses que todos represen­
tamos.. Dirige censuras á los'tenientes de alcal­
de, á quienes exhorta á que cumplan con su 
obligación. , V
Continúa diciendo que Iqs tenientes de alcai­
de toman ei cargó á beneficio de inventario. 
Termina diciendo que su moción tiende á que 
facultades de los íenieriíes de alcalde que- 
exigirles las res-
Ayuntamiento, sino á la cifra consignada en el 
presupuesto para obras públicas. Dentro de ese 
círculo me agito y muevo con la agilidad posi­
ble y lo mismo hacen los tenientes de alcalde. 
Los partes qué existen, en la. Secretaría espe­
cial acreditan su celo. . '
Termina, diciendo con, voz sentenciosa las 
palabras, siguientes: El rayo que haya de matar 
al alcalde no saldrá de aquí, que sé forjará en 
Madrid.
El señor Armasa se levanta para contestar á 
las alusiones dirigidas por el señor García Gue­
rrero, por creer que éu ellas hay mortificacio­
nes pará la mayoría républicaná.
Comienza su discurso diciendo que al princi- 
]3Ío de tomar posesión de los cargos de conese- 
jales, la mayoría republicana trazóla línea de 
conducta por que había de regirse, lamentándo­
se de que no se hubiera dejado al Áyuntamietíto 
la facultad de nombrar alcalde.
Posteriormente-vimos que-el alcalde mer­
mábalas facultades de los tenientes de alcalde, 
por el sólo he.chq de. que éstos eran, republica­
nos. Nosotros jprotestarnos dé esa Conducta y 
vosotros os callastéis, íue^o el señor Gárcía 
Gúetrero estaba confórme con esa limitacióníde 
las facultádés délos tenientés de. alcalde, que 
ahora reclama; al objeto dé poder exigirles res­
ponsabilidades. Nunca hemos tratado de poner 
trabas á la gestión, del qlcalde/presldente,'se 
guros de que el tiempo vendría á darnoá la ra­
zón como consecuencia de nuestra actitud.
De esa confusión de atribuciones- á que álu; 
de el señor García Guerrero, tienen la culpa Iqs 
concejales-monárquicos.
Repite que el tiempo ha dado la razón á la 
mayon'a republicana, Yo creí que tardaría más 
de seis meses, porque entendía que habría más 
disciplina en esa minoría, pues digo al señor 
García Guerrero quó él contribuye á que los 
tenientes de oJeaídé no gocen de las facultades 
que la ley les concede taxativamente.
Después de regateárselas viene ahora á ex­
trañarse de que no cumplan con su deber.
Tras de negarles esas facultades, ahora les 
censura su señoría y le produce algo de per­
turbación todo enántó pasa en el campo repu­
blicano. Yo deseo que el tiempo venga á darle 
la razón á su señoría, para demostrar que el 
alcalde no puede asumir-- todas las facultades, 
Excita al alcalde para que varíe de cHterio, 
Los tenientes no tietiep facultad delegada del 
alcalde presidente para imponer multas por in­
fracción de las ordenanzas municipales, no te­
niendo tampoco facilitad para corregir las fal­
tas á dichas ordenanzas. Los tenientes de al-
ber desobedecido su autoridad, ha decidido pa-* 
sar el tanto de culpa al Juzgado.
Añade que varios vednos, han venido á de-' 
nunciarle los escándalos que en el indicado 
ventorrillo se promueven.
El señor Escobar le díoe al alcalde que no se 
fíe de las recomendaciones particulares.
El presidente manifiesta que si en éste asun- 
to ha habido error se subsanará.
El señor Sánchez Domínguez solicita ;uha re­
lación detallada de los faroles del alumbrado 
público, que quédan encendidos déspúés de las 
doce de la noche.
El señor González Lúná ínterésa que se arre­
gle el pavimento del Gaminó. de Antéqü.erá, en 
la parte que corresponde al Muhidpfo.
Pide que se riegue el Pasillo de Santo Do­
mingo.
Final
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se 
levantó la sesiónjA las-ohee y cuaréritá y cinco.
Lista 4.^ '
calde republicanos hacen más de lo quq 
nViP hú eóloéado, ál negarlos 1^ ,acuitâ
Suscripción á' estos féstéja's por orden de in-
greso en caja,
■:■■■■■ . \ ..... . Pesetas
^uina anterior . . . . > 1.Í390
Enciso y Navarreíe. . . . . 10
Sres. Ramos Hermanos . . . . . 10
Don Ramón Ruiz (hijo) . . . . . 10
Hijos de don Ignacio Morales . . . 15
Sres. Ortega y Pareja. . . . . . 10
Don José j^eding. . . . . . . . 10
Don José Este ve . . . . . . . 15
Don Juan Prini. . . .  , . . 10
Don Ildefonso Jiménez.......................... 25
Don Pedro Rico............................... ..... 20
Sr. Director del B. de España. , . 25
Sr. Director del Banco H. A. . . - _ 25
Sr. Director del Gas: fluido é instala-
ción gratis y en metálico. . . , 50
Sres. Gómez. . . . .  . , . 25
Total . . .  . . ,
(Continuará.)
i í El Popularf f
den delimitados para poder
De don Damián Cerón Berniúelez, pidiendo 1 ponsabilidades á que se hagan acreedores.
establecer una parada dej Contéstale el alcalde diciendo que la noche
pe tuvo éí honor de contender con'el señor 
rmasa acerca dé las faGÜll’ades que correspon­
den á los tenientes de alcalde, el señor Gar­
cía Guerrero asintió con su silencio al criterio 
que él sustentaba en este asunto.
Declaré entonces que si en vez de sef los 
de alG§lde republiGanos fuesen monár- 
guícos','pr<^cedéría con ellos de igual forma.
autorización'para , _ _
automóviles en la calle de Llhono GálCia»
A la Comisión de Policía Urbana.,
De la sociedad de canteros y marmolistas, 
relacionada con las lápidas existentes en el 
Cementerio de San Miguel, procedentes de 
exhumaciones,
A la de Cementeflos.
De don Juan Valladares Martínez y don Am
tonio Vargas,pidiendo se les costee el título de Él Reglamento dice qye terminada el despacho 
profesores de primera enseñanza. ordinario todos los concejales tienen derecho á
r. * . I dirigir ruegos y preguntas á la alcaldía.A la de Hacienda. , , .....„ ------ °  , ~
De don Rafael Aténeia, solicitando permiso En el fondo de la mocion del señor uarcia 
para levantar un piso en la casa núm. de Ip Guerrero late algo qpe afect§ á Igs fgcpltadps 
la calle de Berlanga, ‘ ' del ajcglde y yp déclápo que ne admito en moqo
A la de obras Públicas. alguno discusión sobre ella.,
riA  Dice que el discurso del señor García Gue-Informes ae comisiones i fúnebre, pues está cuajado de
De la de Arbitrios sustitütivos, en instancia palabras tétricas, 
del señor vicecónsul de Nóiuega, reclamando Qree que cqn Iqs ochenta mil pesetas que hay 
contra ei de inquilinato, oonsignaaas en presupuesto para obras públicas-
Aprobado, 1 no se puede hacer más de lo que se viene ha-
De la misma, en Ídem d§ don Angel C§ffn
Pastelitos á ia besamela 
Huevos al gusto 
Tortilla con Champígnon
Merluza á la madrileña 
Japuta en adobo 
Lenguados al gratén
Hoy 8ábado,á la? ocho y njcdi.a de la.noche,se 
r-eunirá en gu domicilio social de la calle de Sa­
linas la Junta directiva del Círculo Republicano.
Con el más satisfactorio éxito se ha celebra­
do en los tres colegios electorales de Benagal­
bón la aiitevotación para la propuesta déjconce- 
jales en las elecciones convocadas en dicho pue­
blo para el 14 del actual.
Presentaban su candidatura en el primer dis­
trito, como hemos dicho, don Francisco Arroyo 
Rubio, don José Díaz de la Torre y don Miguel 
Guerrero Segovia que fueron propuestos en la 




Chuletas de ternera 
Entrecot etc., etc.
(Servido esmerado por cubiertos y á í.á cqftg)
rena, referente al arbitrio de patentes sobre la 
venta de vinos 
Se aprueba.
D é la de Beneficiencia y Sanidad, en expe­
diente de concurso para nombrar el personal 
afecto al Parque sanitario 
Aprobada. , .
De la Jurídica,en expediente de defraudación 
por el impuesto de carruajes de lujo, contra 
don Ricardo Jaén del Pino.
Queda sóbre is niega..
De la misma en solicitud de don Antonio 
Montosa, pidiendo se le otorgué escritura de 
propiedad de un metro de agua deTorremo- 
linos,
Aprobada.
De la misma, én id. de don Saturnino de Pa­
blo, sobre id, Idem,
Se aprueba,
be la misma, en solicitud de don Francisco 
Pérez dél Finó, relativa á la devolución de la 
cantidad' satisfecha por el impuesto de Dere  ̂
chos reales, como contratista del adoquinado 
Queda sobre la mesa.
De la misma, en comunicaciones de la Junta 
de Obras del Puerto,sobre reivindicación de la 
parcela qu.e ftié cedjda al Ayuntamiento,
Sobre la mesa, ' .
De la misma; en oficio del Gobierno civil de 
esta provincia, spbre indemnización á los due­
ños efe vacas que deban ser sacrificadas por 
haber reaccionado con la tuberculina.
También queda sobre la mesa.
Pe la misma, en solicitud de don Juan Grau,
De Cédulas
Después 4e dos. prórrogas concedidas, el 
plazo para la adquisición de ]a§ cédulas perso­
nales termina definitivamente el 21 del :actual,
sobre otorgamiento dg g&crittó úe propiedad
■^prremplinps,de yarips metrpg de a^Uás 
Aprobado.
El paviiYieHlo
la calle de Strachan
Se da lectura á una moción del concejal don
elendo,
Cita la cifra de trescientas pesetas, que es lá 
cantidad con que se cuenta para la realización 
de obras durante la semana, y dentro de ese 
círculo de hierro se^están mpvieiidpiQs tenien­
tes dé alcalde de un med’o vi^fiigínóso,
Se declara satisfecho de la conducta.de los 
tenientes de alcalde, á quienes elogia, y dice 
enérgicamente, dirigiéndose al señor García 
Guerrero:
En vez de esgs censuras, de esae fúnebres 
6ongideracione§, estudie su señoría y traíga un 
plan económico para que el Ayuntamiento pue­
da saiir.de la situación triste en que está colo= 
eado.
Sostiene que la moción no puede discutirse; 
su autor tiene expedito el camino legal para en­
tablar los procedimientos que estime oportuno.
gl señor García Guerrero rectifica, y dice 
qne np tiene suficiente mentalidad para formu­
lar un proyecto económico, COmo le invita el al­
calde, pero voy á dar un capítulo de es© pro­
yecto y es el siguiente;
Yo ofrezco retirar por mi cuenta dé la: calle 
de Larios la loseta á que de hecho mención an­
teriormente.
Mi oratoria, por muy Mnebr-e que le parezca 
al señor alcalde,es muy honrada y sincera y so­
to la dicta el cumplimiento de mi deber.
Yo me permitía dirigir censuras á los tenien­
tes dé alcalde y su señoría me sale al paso de­
fendiéndoles, y aúnen contra dé su criterio 
creo que éstos son acreedores á ellas. t 
El alcalde dice que como la cortesía obliga, 
si respondió al primer discurso del señor Gar 
eja Guerrero, Ip vq ha hacer al segundo,
La moción está fuera de reglamento.
Explica el por qué ha dicho lo de oratoria 
fúqBh'rp, úé (me tunfb h® dolido el señor Gar­
cía áuerreiio. _ „  ,
Dice qué cuando solicitaba dél señor García 
Guerrero la presentación del proyecto no se
Luis García Guerrero,sobre la pavimentación y I refería para nada á la situación económica del
que selé§ l
des qne ía ley les concede
procedido con sinceridad, 
Tijése que injustamente se les han regateado 
esas facultades á los tenientes de alcalde; pero 
no hace otra cosa qüe mortificar á la mayoría.
Termina suplicando que, se determinen, en 
cumplimiento de la-ley, las facultades délos 
tenientes'de alcaide.
El señór García'Guerrero vuelve á rectificar, 
diciendo que no existe indisciplina en la mino­
ría á que pertenece y sé duele de que el señor 
Armasa le trate con tanto rigor, cuando su mo­
ción, sólo ha tenido por objeto y fin el poner la 
población en condiciones de que nada haya que 
desear, y que siempre pueda determinarse quié-. 
nés deben ser objeto dé censura,, cuando no 
cumplan bién con su cometido.;
Dirigiéndose al alcalde dice:, qué aunque su 
oratoria le parezca fúnebre, es sincera y. hbnra 
da, y que tiene úná profesión decente pará ga­
narse lá vida, pues dé las palabras del alcalde 
se desprende que está actuando de enferradqr.
Finaliza dirigiendo una súplica ú los señores 
cóncéjales para qué todos queden cdnven’cidos 
del benefieibs'o fin que le ha guiado al presen­
tar su moción-.
El señor Ármasa se levanta nuévámenté para 
contestar al señar García Quérrerq, dlciéhdole 
qUé lé extrañe .su proceder al contestarle 
como lo ha hecho, pues él y el alcalde han! sido 
los que han traidó lá; discusión al : terrenal dé lá 
política'.
El alcalde,diéiénde que no serfa.-el señor Gar­
cía Guerrero quien había de eliminarle y él 
señor Qarcíá Guerrero contestando ’qqé no ac­
tuaba de enterrador. Yo SQy agena átÓdo:esto, 
pues vosotros, saja. ,lás que," discutís y ' los que 
dais eJempiasde indiscipUnai :
$1 me he levantado á contestarle ha sid.O sólo 
por defender á los tenientes de alcalde, que por 
el mero hecho de ser-republieanos los ataca in 
iustamertíé, ' ' ‘ '
Refiriéndose al caso ocurrido éntre los ŝefto 
Abolafio y Garzón, no es up acto de indiscipli 
na, dice que cóm.g ha querido demostrar el se 
ñor Qafeía Guerrero 
Dice que ellos le consultaran previamente y  
que entre los republicanas reina mucha 
pl i na! podrá haber alguna dlsparí';[[  ̂ ¿e cr itê - 
riós, CQmpletamlntq 'párticularisíma, pero en 
la esenciá; ©n t i  ideal, marchamos todos al uní­
sono, Somos muchos, pero todos eoraponemos 
una sola voluntad.
Dirígese al alcalde diciendo que él mismo ha 
mermado las facultades de los tenientes de al­
calde. Se extraña del concepto de lo que en­
tiende por disciplina el señor García Guerrero. 
Termina su brillante oración protestando de la 
moción presentada por el señor García Gue­
rrero, por creerla sólo inspirada en móviles po­
líticos, y sin ninguna idea beneficiosa qüe re­
dundara en beneficio del pueblo de Málaga.
Como han transcurrido las horas reglamenta­
rias,el alcalde dice que si se prorroga la sesión, 
y asi se acuerda.
Capituló de ruegos
Eleeñor Escobar Rivalla pregunta al alcalde 
sí cuando se decreta.una multa tiénese en, cuen­
ta la certeza de la denuncia que da lugar á esa 
resolución, ó se imponen las multas con el deli 
berado propósito de causar perjuicios á alguien.
Relaciona su pregunta con el parte producido 
por ürt cabo dé la guardia municipal, denáncian 
do los escándalos que se promovieron jen un 
ventorrillo establecido en la calle de Málaga 
número 11, diciendo qué en esto hay algo de 
exageración.
El alcalde expresa que ya se han impuesto 
varias multaa á lá dueña de esa casa de entre- 
lemmiento y  de recreo, y que eri vista de ba-
AdministracEn de Loterías , 
Puerta del Sol, II y 12
Audiericia
m uerte
A la una de la tarde dió comienzo ayer la 
segunda sesión de la causa instruida sobre pa­
rricidio y asesinato contra Isabel Casas Mateos 
y Nicolás Gómez Martín, que, como ya hemos 
dicho, dieron muerte al esposo de la primera, 
Joaquín Salas Domínguez.
Concurre á la sala un póblico más numeroso 
que el día anterior.
La prueba, testifical
Reanudado el juicio [comparece érl primer 
término .Francisco Salas Domínguez, hermano 
del, interfecto  ̂ que se ratifica én la declaración 
prestada ante el juez instructoEi 
Extrañándole la ausencia de Joaquín, le pre­
guntó á su hermana política donde sé hallaba, 
coníestándole Isabel querhabía Cálido por dinero 
para pagar unas:deudáSví 
Supo de rumor público y por un primo suyo, 
ue elcabrétO'éJsábel eran los autores déla 
esápariclón de Joaquín, presumiendo que am- 
lOS lo habían asesinado, lo que se comprobó 
cuando encontróse el cádáYér.. ■
Luégo deciará el sargento de: la guardia civil 
del puesto dé Gattcín, dotí José-Román Pérez.
Eí testigo se personó en lá cárcel de dicho 
pueblo, diez ó, doce días después' de lo-desapari­
ción del :ínterféeto»r y celebró una entrevista 
cpn elproeesado Nicolás Gómez Mártínj mani- 
fésíándole ■ éste que él; en unión- de Isabel Ca­
sas, mataron á Joaquín  ̂arrojándole después al 
pozo. ’ ,'i ' :
Tales'manifestaciones láá hizo á préáencia de! 
Jefe de la cárcel, y en vista de la eCTúfadicción 
que aparece entre lo dicho'pbr el sargento y lo 
que tiene declarad̂ ;;, en el acto del juicio el ca­
brero, se Pi'Cictica un. careo, entre ámbos,á peti- 
pEf: ael íétradó, señor Blanco Solero..
La diligencia no dió resultado-, pues testigo 
y procesado ho llegaron á un acuerdo;Jnsistien- 
do cada uno en süs respectivas maúifestaciones.
El sobrino de la procesada  ̂ Gabriel Mwa 
Casas dice que sü misión en el cortijo La ui- 
tana era guardar los chivos, y observó que su 
tío político y el cabrero sostenían frecuentes 
disputas.
Salía del cortijo al amanecer y regresaba ya 
obscurecido.
Afirma que tedos los que habitaban en el cor­
tijo comían reunidos, lo que sucedió la mañana 
del día de la desaparición de Joaquín.
Notó que antes del almuerzo cuestionaron el 
cabrero,y Joaquín, con raotixo de sospechar és­
te que aquél sostenía relaciones eofi su esposa, 
despidiendo el Joaquín al cabrero, y diciéndole 
á Isabel: si tú tuvieras vergüenza. . . ., ■
Nicolás cogió una masa dé majar esparto y 
Joaquín unas tenazas; el priméro manifestó que 
no se iba hasta que Joaquín le pagara^
Dice que la noche del suceso’mo.cenaron jun­
tos; el testigo:'Comió solo, guardó los chivos 
confiados á su custodia, y se acostó. .
A la mañana siguiente no vió á su tío, dicién­
dole Nicolás é Isabel que si le preguntaban 
pot- él, respondiera qué había, ido en busca de
dinero para pagar uñas deudas.
Le amenazaron con hacerle dañó; luego oyó 
decir en el pueblo que habíauinatado á Joaquín, 
su tía y el cabrero, por que ambos sé hablaban 
como novios, • '  ̂̂ .
CofitéstaUdó al señor Blanco Solero, replice 
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c a l e n d a r i o  y  c u l t o s  
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Luna meneante el 7 á las 4, 47 tarde
^1 »ale 5,j2,k|óii^e 7  41 G R A  N A  P A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.- ^ ‘
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á.5 pe­
setas la árrobá dé, 16 2(3 lítroi, de 1910 á 6 pesetas.. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 pese-
. __ __
Sáñtos dé Jióy.—Sanidi Lucía.
Santos de mañana.—San Fermíai.
Jubileo T^y I
CUARENTA HORAS.—Parroquia delSa-
DÍPOSITO EN NlEAGA; CUMELES 23
tas.
Diréccióní Granada, Alĥ neRg-a'-ritimeros,'! ! y 13.
Para mañana.—Idem agua y  Áípiáceiites espáqíokos de lo's llamados -d 
Í B a ñ l f í t í s ; ^  ^
•Es¿rib?rió, Alálileda'2t ‘ * . ■
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores | 
'‘'^ t̂áiiláíós, pláhch&s de corchó para los pies y salas ] 
baños deBLOY ORDONEZ.
ÓALLÉDE MARTINEZ DE AQUILAR rióm, 171 
• tíantes Marqués). Teléfono número 31*1.
tíátadó de las operaciones de ingresos y'pagos verificadas en lá Caja Municipal durante el día
E■’4de" Julio del corríéiíte ’áño ;
■*>v
J),ap á splas N,icolá§ é Isábét.
' ‘ ‘'Cóii1|)3fnCó'‘el director de ja cárCel de GaU' 
pin, ddn'jós'é í^ e í to  Estebán, testigo qué Cp- 
iffóbóra lo Ín3fíffé,¿tád6 p̂ or ;él sárgeñíp de |a 
guardia civil, ■féjet'éhte á lá confesión de:|^itc- 
1®'Gdrnez. ; . , , , ‘
." "Afldde que con dnteriorjdéd á ésa corifésipñ 
jsdbél TOtJík ínaííifestado'al deponente la parti' 
cipación directa que. había tóíííádó ,,enTa ihjlériie 
tíé sü .Wafi'do, ^prbstiráiid.dsé dpptifejf dichas; ,rp-; 
velaciójfes en conóCimiéritó déi jiié? de .instnip 
,ción-.. ' , ' ■ * . . '
• ‘Á’prégühtas déj señor Día¿ Martín, résp . , 
que al hacer Isabel tales revelaciones, sé hips-|| 
traba como arrebi^tídaidel crimen que habíá'
, GometidpndiGiéíi^Jé, Ja p.arrjpjdaiq.ue. procedía 
X, .así p a ^ :d m .a rm rM  cona iem iam ^  neYa-.i.:..L: :̂,:.:
ExisténcTa ép 4 de Julio. . . .
Ingrdsadd por Ceménterios. . . . .
» Matadero. , . .
» MatadérO de El Palo .
V > Matadero d'e Teatinosó.. 
» Matadero de Churriana.
» Carnes frescas y saladas., 
» Inquilinato . . . • . ,..
' » Patentes .. .
» Propiós. '. . V . . . 














Personal . . • • ;• • •
Id. Recaudación de carnes. . . . ;
Inrtrucción Públidá. . ■ . .. ¡ , . . 
Arrendamiento mataderos rurales. . .,
Animales dañinos. . . _ . . . . . 
Compensación: Gernenterio. . .. . .
Alumbradq. ¡
.Arréridamibn'tó Aurórái . ..... .
'Obras'públicas. • ’• • • • • ♦
Facultativos titulares. . . . .  . .
Benéfifcehciáj . - ;  .. ; . . . . .
Diputación Proviñeinh ■. . . . . .













; . . Tótal.de lo pagado. 




íntábániá <resâ a-.l¿irij'4̂ p̂réséhtápí(5n de fo§.iíMsft¡ójs; . A. ' . i . A 
rición de Joaquín .Safas, .uno de los contertulipéT,' LaA|étdhsastor,Ptésían dé ia déla
nianifestó su exíTanezá de que la familja, déli^alassójicitáhdó qué sé ha^á constar4h eLkq̂  
tfesapdrécídó nd hiciera' gehtiPnés para áveri-'r .'Se acuerda así, íeyéndpse lás‘ declarácionés 
guar su paradero, á lo que inditó el déclarapte Isuinariales de los téstigpq̂ ^̂ ^̂  
qüe fel era primo de la víctima, afirmando (|ufej M¿g testigos ‘
haría cuanto pudiera para esclarecer el misterio. , i, j
‘' "Gpn efecto,Ildefonso 'Gémtinicó al juez la rtes-J Andrés Perez Ramoŝ v cpmppador de Jos 4, 
‘.óparioión de Joaquín SólhSi ló qüé' dio lügar áj voS' vendidos por Nicolás _GóWez en Gaucin,* • ' . I sabe el hecho por referencias, habiendo llegado
también á^u conócirniétito lo de las reíáciohes 
duín, residentes én íá Lírtéa dé lb 0 oncep^ón-|'llicii8S¡de ambos prótesados. 
y en Alg-eciraSjpreguntándéreé'Si ío4iabían:yis-i ‘Luego comparéG© una'.m̂ ;̂:
T;o en dichos puntos,- y recibió eontéstación újcesadaj^que no deciarav atenía..»—  
jbs cuatro días, en sentido négativo, enTre^n-; í^stodo por la presidencia, de qüe no'tiene opil­
ado las cartas al juzgado.- ' ' , ,  ̂ iiA-
.. A todas las inspecciones oculares practicadas .Se llainía'aLtéstigo que lesigtie eh lista,- otro 
-por éstér concurrió Ildefonso, inclítso,ájatjpdé-|bijo-pequ_eño_ de Ja - Isabel, no comparecienQO 
' fextraer el cadávpr’del pozo ó bócámi.na, donde.
hija de la pro- 
ateniéndose A lo máni-
ítié arrojado.
Eivesta ©peraeión'séJnVirtiérón dos ó tresi 
í 4ías, .ayudándole el declarante S un súbdito i 
franc^, que voluntariamente se* ofreció á Iba- 
jar á la mina, una vez desaguada,
.., iDespués jle preguntarle-el presidente porJaé 
generales de la ley, el fiscal .procede al .exaáien
jyLdef0n§ft..̂ ..tv... -X. .í, i..:,-'.
.....  'Fiscalj.~Refiera el testigo ja que sepa aqer-
ca.jie,ta tou^i|e dp suj)rimOjdaqujn Salas. 5 | 
Él t|stígo,, ’f  lardeando -de una vellosidad im- 
'.{S'OjnáPdeToÂ séncíllós lugareños, "comienza*á
contarnos un chascarrillo que según él venía á 
pelo con lo que se le preguntaba.
j|l presidente dic& al -;testigo < qye • se ciifa al 
asuntó objetó'dé las p r e g u n t a s ' l e :  bar 
d ĵándósAdéTormulai- cÓméñtariÓs. ■.
' Fisca'rí'^ys.ted estovo, en él cortijo La Gí- 
tana^^jpo(^ desaparición de su primo? 
Testigo.—Si, señor. i ;
Fiscal.—¿Quienes estaban préaentes? ’ 
í féstigb.—El padre dé Isabel, el cabrero Ni
i . colás, ;un carnícéto de Gaücín, cuyo, nombre pq 
-reeuerdo y un recobero. . ^
Fiscal—¿Con cual dé los citados habló us- 
ted? ■ .  ; ■ :
. Testigo,,—Con Isabel y con.su padre. 
Fiscal.—Explique elTestígo lá cbnversrción 
• tuviese.: . .
Al llegar á este punto, IIdefonáo insiste en
porque sufre fuerte calentura.
Fftfeba d o c í ^
Tr ŝ. lapmebá téstificáj, se procedq á, tódo- 
cuméntár- el sécré'tanp,'señor.Jiménéz Jiní^pz 
daié!¿tur,á4 büeritoumerp dé folios dél.sumdrib. 
:; ' l í . *^sfsensiáíi. - .:
La preisidenciá suspéndé él * juicio -por cinco 
-minutos, énipleándbsé' ése tiempo en; el débpar 
cho ordinario-dé las causas. ■ ’
É !h{óM:édd fiscal','
demostrarnos su§ dotes de parraeor, no dicien­
do en cóncteto nada iméresaftte.
S,é;lé ha‘ Concedido pérmisó;'para varío 
püñtoé,Aí capltáii'’dél régímieníó de'Eitreiiiadu- 
rá don 'Mátiufet •Patricio Silés,y al prímef teniéñé 
te de dicho 'Cuerpo don Benigno :F.érrer Cabal 
' ’ Ha ’ marchado á incorporarsé á la. Coman
danciá de carábineroS 'de' AIgecirasj dóndd-per- 
tjéne.cé, el 'priihér íéhiénte don Rafael’ S ‘ iVUra-
ílés.
Se han publicado lás bases para eí cótícurso 
de oposiciones á ingreso en la Academia Méji 
có-militar en ef próxhno ‘mes dé Séptiembre. , 
—Han sido promovidos al' empleo de tepienté 
coronel los comandantes don Francisco, Gonzá­
lez Gallano del regimiento .infantería de Borbpn 
y doñ Anfenfo* González Pásclíal se éh- 
touéntra en esta plaza en situación'dé éxqe 
dente. , ¡- •,■
—Ayer verif¡carón su presentación ;en'el Go 
bíerno militar de esta plaza el segundo teniente 
del regimiento infantería de Bofb'on doji Arló' 
nio -Lafueñte, despidiéndose para Alicante los 
primeros ténientes dón José: Alvarez y don, Sé- 
bastióm-Moreno y el segítndo don: Téodomiró 
Gordfijúela; y para Badajo.z el primero don Fer­
nando Hueso,'
R E A L I Z A C I O N
S á b a d o re  a #  tS M
jVlufeVy saej?
BlancQ, y  Tinto
Don^dúárdbíMézj'dueño-’ 
vinos á los siguientes precios:
tps de Vaídepefías mmo  
aia áiaáós en sü Bodem. calle Capuchinos n}
~ ew el aftp IS70
"íÉéíát^^^nto de la calle San Juan dé| Dioá núm, 26,' expende loa;
Ib i
VIflos de Val ácpc^s
Una arroba de 16 litros de| Vino Tinto legítimo. 
Il2 
-Il4. »
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
- TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otrar industria en lás 
éétácibnes de Alora y Pizarra y uíiáb.áshula de aróo 
para bocoy es:
truc'Gioh
rb'5't'S tbúiúÓtór' etéfc?riób p'árk 'ei ’servicio ‘dedi »1ríc llÁTTIfinnS • Q©
Escritorio: Alameda Principal, número 12. ‘ 
Importadores de maderas del-.Norte de Europa, 
América yid'elpaís, . , ^:A,. . r̂ t.4 -i




Esta casa acaba de completár.su'muy p t e n p  y 
variado surtido eri l'aiias pa(a cabaílferps, ultm ip 
novédad.es; dé ciiyb, artículo tiénétán acreditada 
su nombré, - ,  , -i.-Vicuñas, jergas y armures. desde.' 2.a 23 . pese tp  
metro. ’ . |
Alpaca inglesa-pegra y  color, dnl puro, hilo pa­
ra caballeros. , .• Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estmiipaüa’,-propia para Ja, estacjórt.-. ^
Batistas estampadas finísimas de Muluqt.y-Al- 
sacia con cenefa. ;
Velos de blondái mantilla,. encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para, señora, tuspn .y; ch.áñtÓÚh , driles. 
)támán éri cbldres', n,bveüád".pará Vestido *deOt íh'
aeñora, corte ..sastre,
» 8 » »
» 4 » »
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GolorAhlrM ’ ^cb .^rejo
IqsT6 Titeos ptas. 7‘50
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>$ » » » 12‘00
» 8‘50
» 9‘00
3‘00» », »'"Vinagre de. Yeina
Hay una sucursal en la Plaza de R i^ ó  nWmefb Is; «La 'Mer9é4ji, Cervercería . 
lib.ftMdapla§.8^eñqs;;San,Jtitm de Dj@sr,26 y ¿alie Aiamfs.n.-^L (esqi}ina.á la:fcalle de-Mari
Realición de grandes- existencias de tiras bordadas y encajes nebajadog dé su Val orpor 
ihabér patentizada ;un plegado especial para dilchos-arlíeulos qae consiste en dar facilidad para 
su venta en péquéhas: cantidades ó precios deíaimacén.
También hay rebaja de precios .en otr.os artículos, ,
- iiii;i» wi<wtTWlwiTir‘<Miai
él gér-
Secddri de 'algbdónes,, 'céfiros párá vestidos y 
camisas piqué blancos','dita hdvedád. Aftículbs 
blancos en toda su escala. ' .
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sí'j'?írtbriír«;F de  ■ pa^ja
EEiB
Eb pre&Metftert ê í̂laMá dé niiéVo' Ja ' atención 
•p.ara'pue s B cifiá al fondo del asuntó,'díéiéñdQje 
. al,granó, al agranOi á-lo que objeta el testígb 
qué todo lo que dice és para buscar díféctámem 
te.elgrffláo. i(Risas).  ̂ ^  ¡
La esposa de Ildefonso, que se encuéUtrá en­
tre 'él público,’ dice ó gandes voces: ; ,
Mira Alfonso, si íós señores ño -se cbrifbrmaq 
con lo que deplams, puede, vehir /o el pueblo 
íSe Gau cín, quédice qué es0s,Téeñaiari4o; á los 
.procesados) mataron á'Joaquín SaTásV > !
, . El presidente ordena queila -intérríiptora sea 
expulsada del .local, disposición qué cumpli­
mentan los ügfieres.
. .Defensor señor Blanco Solero, El testigo 
contestando alsetor fiseal, ha dicho que cuando. 
: , le; d¡ó ai Nicolás Gómez un CTgarroFpara. quo 
' yéste encendiera e l  que ténfa,-;obsérvó 'que je  
‘ . temblaban las 'manos,' ' concibiendo por>é!lo ja 
^pospecha.dé que hubieraejécuíadó algún mal en, 
la persona, de Joaquín Salas, ¿es cierto' esto? j 
‘ Testigo. Sí señor. . " .
Defensa. ¿Y no podían íemblarle las manos
‘ pofí?irt> muíivo? ' : ; 1 . -
Testigo. 'Señor letrado, sangre soy de-pile- . 
. >ibló, y no-puedo coríífátaríé con la oratoria que 
iystéd tiene; sostengo qué.'lS§í̂ |nanoS' Íe .*femblá- 
blanvpón^ue.isu condienoráeo ̂ staSartrknquila,:
' y mrpresencia le át@mQrízába¿; ii\ . . A 
- f • ¡Recuerde eb señor-abégado^que yo soyiquiéA' 
■- puso-: Ja desaparición del; Joaquüi, sen.iícbnócií- 
.'. ñiientó de la Justicia. , . -  1:1 « ’ '
El señor iBl aricoL Solero: ¡interesa k  práctica 
de un careo entré ebdeclarahte. y el. procesado' 
Nicolás, no accediendo la presidencia á esta 
petición, fundándose en que la. diligenciá'.era 
innecesaria, por no;sér de Ids previstas én la 
ley.
El testigo Juan Real Gómez que comparecé 
después, dice que supo el hecho por referen­
cias, habiendo oído decir también que kabél y 
él cabrero sostenían relaciones ilícitas, I
Añade que en Gaucín circulaba con insisten­
cia el -rumor de que los autores 'dp la miste­
riosa' desaparición ;de Joaquín’Salasv eran su 
esposa y el cabrero. , :
El declarante-aconsejó al principio á'Isabel 
qué participara al juzgado la desaparición de su 
nMrido, á; lo que ella replicó que si Joaquín: 
i- quería venir voluntariamente., qne viniera 
pues otras, veces, había-tardado algún tiempo 
en regresar á casa..
: Reanudado, el j'iucjq,̂ .ia, presideneia; concede 
Ib .-naíabra 'aÍ/f)s,cAl.-S¿ñor García. ¡ 
rrerá, jurídica, ‘popas yapes.seRa visto en Frah- 
cé'tá'n apurado como ,ahora|¡ ppr tratarse dé úti 
crimen horrendo, demostratiyo .de .Já perversi­
dad y máibs instintos ‘de Seres indignos de per­
tenecer á‘los pueblos ■ c i v i l i z a d ó s , ; ’ 
Afirma que está pfenamenté'convencido de 
Ü̂é los áutorés deésé crinien que tan profúnda 
indignación produjo :en el distrito de :GaúcíTi,. 
son tos prócesados que ocupan el'banquillo;. , 
Hace un análisis detenido jy  rninüciosó de la 
ptoebá, diciendÓ, que .‘estaba derhórtrada la cul­
pabilidad de Isabel Casas y de^Nlcblás Gópiez,: 
'Ambos se pusiéron de acuerdo, para realizar 
él eriniéh, arrojando después .él : cádáve? -de 
Joaqüíii' al. pozo para despistar íá acción de ía 
Justicia; :* ' ■' ' ' F ‘ ' i; . i
; Ehaltéce la memoria dél .'.líitérfecfb, diciendo 
qüé'érá hombre de éxcelentes cualidades yltany 
apreciado en'éj'pítokóF. ' ■'
Tenhiña su- brilíanté, 'inf or,ÍTÍé;V pidiétidoíá los. 
jurados ún Véredicto cóníorhié á‘, susycónclUsio- 
’nes, para 'yijidicaciónÉdé ía;úo'cied̂
ta ansiosa lá ‘fésoluqón'dé ' ';
. Ai-comenzar su informe :el letrado-defensor 
señor Blanco .Solero,, manifiesta hallarsé jnuy 
fatigado, solicitando* la suspé‘nsión *del juicio 
hasta hoy. ' :. . * * ' ; - ! * ; . ‘
■La presidenciááccéde. ;V. ■ ;
P m n é n ió 'É s ü 'o Iá r
.Antfe.ayer,á las tres y .mediajse reunió .en el,Salón 
Capitular dicha-Junta, i celebrando .sesión bajo' lá 
prertdenoia. del señor .Díaz'de Escobar... 
-̂ífAprobósé-el acta déla-sesión'ánferiQr. ,
El señ.br Rive?a yáJsntíh, én.'hombje ¿é la co­
misión de lodal, ’dib cuenta;dé’la élsjta'ráajizada á 
Alora para .ver sí pódla’ instalarse j'á Co.loni.á pro­
yectada eft-él Mónásférió'dé’Fiórésj 'de dicho pue­
blo; lamentando'no reuniesfe condiciones di^ho lo­
cal, cuya, excelente posición ensalzó.
^ E l señor Moreno Calvete detállalas que reúne la 
p_asq ofrecida .por don,Antonio JLuque y que ha vi­
sitado en .úrti^n.dé otrbú-'.’yópates, ;iá:cual, .por su
!6
tioé dé Ips testigos propuestos por el minis-i 
terio público, no comparecen, interesándose: 
por e l , señor García 'Váldécasas ja  lectura de 
sus.'dedaracipnes.
Los defensores estiman necésark la compa­
recencia de esos testigos, .fundándole eti haber 
-suya Ja prueba propuesta por el fiscal, .. 
JEí Tribunál da Derechotentíende que lasiíha-
de los señores técnicos jó  qué fé&peéfa á las condi­
ciones higiénicas; ;
- 'Consultada la Gortóradón, s'eaeuerda'por una­
nimidad, instalar >l a . Colonia ;én ■- las, dos. ‘casas de' 
Arroy o-Hondo, que . galantemente cede el señor Gu-- 
■fíérrez Vázquez,’y 'qpé se, manifieste ageste señor y 
al Séñbr Luque, el agr'ádécímiéntó ‘ dé Ta'Junta por 
sus desintéresados'ofréGímiéntós. • ;
Son designados para el réoonociffiíeñtó-de Jas ni­
ñas: y  niños Qolohós, -los:facultativos señores Enci' 
na Gan.deyat,,Mgrj;ps::Rpo,ayiRiyerá.Val.entín. '
- .Se, acuerda SQlldtar-ei Gpsicursp. de las 
Roca,dé'’Martosy'Gaj'cía de Gómez Cotia, Vocales 
dé la Junta.lo,cal, y dirigir oficióéá 'varias:entidadés- 
s'olicitando donatlyÓ,s pgraJa Cóíónia, y qué'se pu­
bliquen én la.prensa; local los'nÓmbrs,s qe los do­
nantes' y  los -artícutos Teíéréntés á' -las 'condiciones 
que hart.dereúnirlás niñas solicitantes.' ' ' ' :
Las Comisiones; dieron cuenta de sus gestiones,- 
cuyos resultados nó pueden.ser wásisatisfactorioé;' 
pues la.pbra es acogijapor tQÚopGon grpn entu­
siasmo. T : ‘
Tratóse de oíros extrémós, levantándose la'sé^ 
sión á lás cinco.. '
* info rm a ,c io n -militar
El comandante de artillería don Félix Balleni- 
llajascendido á este empleo por méritos de Gue­
rra, que se encuentra en situación de .exceden­
te en esta capital, baisolioitado permuta dé su 
actual empleo por la Cruz de María Cristina.
-r-Se ha dispuesto que los alumnos áscértdidos 
á oficiales no so incoBpQren ákus destinos-hasta
k  revista de AgpsíofKóximo..
J y u í a  4.^: F .© ü i!ie iit0  E é é o l a r
AGordadújpor ésta-Junta "la órganizaciórj de 
dós Colonias escolares, itnU de niñas y ótr|:i de 
niños, compuesta cada una dé‘cuarenta, sé p̂ ro- 
cederá'á organizar k'primera,;y á- este fin. se 
invita -á- que lo soliciten cuantas niñaá se hállen 
dentro de los requisitos legales, én ; e! j¿l,^ojde 
vocatoria. . ■ " - ■: - :• '
Las niñas'enviarán sus instancias ál señor 
alcalde presidente de esta Junta, eU papel co­
mún, haciendo constar los nombrés’y apellidos, 
estar, comprendida en la edad de ocho á doce 
años, nombre de los padres péncargadós lega­
les y .domicilio. •
Al pie _ de.cada solicitud, informarán los .pro­
fesores si efectivamente es altimno de la escue­
la pública de,su dirección, el número del Regis­
tro escolar de la Delegación regia y. feclia de. 
inscripción,,'que debe ser' anterior ál- l.° de 
Marzo y haber, asistido más de veinte dias en 
los últimos cuatro meses á la cías.e.
Terminajo el plazo de admisión de solicitu­
des se verificará el reconoGimiento- facultativo 
y la Junta acordará lo procedente, con arfeglo 
,á las. prescripciones reglamentarias,
Nála¿a 2 de,Jul¡o l912.-—El Rresidente,-Joa~ 
r/a(n MadotelL~P- A. de lajunía’: El Sedreía- 
rip, Martín Vega
L ís ie ^ ' ú B  ¥ a p © r a s  -© .© rréo s
Salidas fijas del puerto de Málaga
ETvapór correo fi'ancés j  A?
saldrá de este puerto el día 9 de Julio' admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Mélilla, NemÓurs, 
Oran, Mársélla y carga, con • trasbordo para loé 
puertos del Mediterráneo,, Indo .Ch%a, 
Australia y Nueva Zélandjá! :
.El vapor trasatlántico francés 
' J^í|EaitaÍBíe‘ ■
saldrá de este pííertó él día 16 de Julio, ádaijtien- 
do pasageros ' de, primera y segunda dase yicterga 
para'Río d.e Janeiro,- Montevideo y Buenos* Aires 
yóoii conotíimíehto diréeto para Paranaguá, Flo- 
■rianápolis, Río -Grande do Sul, Pelotas ■y:pó5:tQ 
Alegre-con trasbordo .en Río. Janeiro, para k  
Asunción y Villg-Concepción con tpasbórfio'éfí 
.Mopteyideo y para Rosario, tos puertos dé la Ri­
bera .y los. de ía Costa Argéntiná, Sur-y Funtú Are'- 
nas (Chile) con trasbordo én Buenos Airea. :
El vapor trasatlántico francés
saldrá deteste puerto el 2.de Agosto, .admitiéiido 
pasageros y carga para' Santos, Montevid^ 'y 
Buenos Aires. ' ’
Para informes dirigirse á su consignatario, :don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrieritos, 26, Málaga. '
E l  L ía  v e r  o
F E R N A N D O R 0 D R I 0 U Kz 
- SANTOS, 1.4.-^MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para fayqrec'er al públjcQ con preciog.muy venía- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina ríú 
pesetas 2‘40, ,3, 3;‘75, 4,‘50 5‘15,,6‘25, 7, 9, ló‘90 
,lT90 y 19 75 en adelante hasta 50 pesetas. ’
‘ Se hace un bonito-regalo ‘á to'dó clieirte que com­
pre pór valor de 25 pesetas. ' L.
bálsamo  oriental
Callicida ¡úfalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas délos pies! ■> >
,De_venta en droguerías y tiéndas de QuincaUa
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental. ' i
Situados en las ‘calles Sebastián Souvirón  
-Moreiió Garbonefo y  Sagasto  
Pongó eneonociml.i.ento de mi.numerosa clientela 
que he reeibido-grandesvpartidas. :én sedas, lar“  
fantasiasy sedalinas á, mitad, dé -su predio.
‘Grandes colecciones en latías para ; caballeros, 
driles, céfiros, batistas y demás artlétríós de ve­
rano, ' ; - .
Extenso surtido en alpacas, inglesas, en toda su  
escala. ‘ .
EspéGmlidad de la'casa en-artl'tülós blancos de 
algodón é hilo. ’ ’
seccíón:de sasterria
;: -Se;¿onfQccioríá toda dase de traje . .de’caballero á 
prepips éconómico.s*., ,
^ Con, el empleo del :«Liniraento antirreutnáticd Ro­
bles al .ácido sálidticó» gé curanto,das las .afeccio­
nes réumáticás y gotosas localizadas, aglidas ó, tiró'-' 
nicas,-desápareciehdo los doló'res á lás primeras' 
friecioneá,-como'ásímisraa las neuralgias, por ser 
un calmante poderoso para toda clase de dolores 
De venta en la farmacia de F-. dél RíoT .sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias. ■'‘ ’'
m  A-
Para descubrir aguas, la casa; Figuerola, cons­
tructora dé'pózós artesianos, hd adquirido de) ex 
tranjero aparatos patentados-y aprobados pót va 
ríos Gobiernos, que indican la existencia dé co 
rrientes s ‘btertáneas hasta. Ja -profuridided dé 101 
metros. Catátogos; gratis, po.r correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y'Valero, p, S., Valencia, i.
/ m e t e o r o l ó g i c a s
INSTITUTO DE MÁLAGA- '
, Día 5 /je juJip álas diéz.'de .já niañaria 
.Barórn.etro: Altura, 764/̂ ^̂  ̂ j  .', 
Temperatura mínima,:'j7'*8. ‘
ídem máxima del día aijtérior,: 25‘2.. 
D.rrección del .viento: O, f ; ; . ¡
Estado del cielo: Despeja 
Idem del mar:'Llanav ,
ti
del distrito: dé Santo .DomiUgo, pasand.o 
mánico al Hospital civil. . .. - .
El. ■vencido en esta contienda :se, llatna ; Au­
gusto Hebeu'sberger Ursulu. ‘ • ;
Por promo,ver reyerta .con 'áGoimpáñáihíénto 
dé escándalo,' en ía cálle, de .lá Ye'ará,;’, fueron 
detenidos por los agentés de la autoridad, Frán-' 
Fisco'Fajardo'Castró y Jos'é Pastor Ruédár*‘ ’ 
;TÁ I^cses(íl® B ité 'dél:tii!aba|o!
El obrero Antonio Garabantes Lara se pie-- 
sentó, al médico titular' de Qparo, á 'fin de ĉ ué 
Je curase una, herida que .pueseutó ma­
mo t|étééht;*^qúe ^  ptÓclj^ó/TikDajandó en* íá: 
CóionláFdé'S'an Pedro Alcánt'af .
S|ü^g9a-.€§é iÍL liis ia .‘^La£3&e@
Ej mejor tinte para el cabello.
Dé venta én'Farmacias y Dróguérías.
■ 'lltiE'éo a i  ^
Lgs'CÓilipañíds Férroviárias de'Madrid Za­
ragoza y Ancantéjy Aftdáiúbés, h'ah Sido'áuto- 
■fizádas pafa establecer la adición número -6 á 
la tarifa especial Zt M. A. número :2:de peque­
ña, velocidad para el transporte de azúcares, 
calzado; carfón cómúh y tubos de plomo,.entre 
las diferentes éstáfcio'ñes dé'ambas :Compañías.
‘ * Dicha tarifa regirá ' d.éadé él día 1.° de ju- 
lioé j.' , :
' fe'ig'ssfSF 'féi^táaea^
Juan Gitirado .Mártós , 'un buen 'muchacho, 
kué ansiando' haber fo'rtuhá y ’ ver RoTizontes 
nuevos, soñaba con -hacér un viajé á América, 
Pero Como Juan- no teriía dinero, séilé deurijó 
una idea salvadora; hacer el viaje gratis. Parq 
conseguir,el logro dé su, deseo y aprov^cháiidó 
Uumomentp de désCUid̂  deí persónaí dé á bór- 
db, sé eseo'ndió enJás bbdégás 'deí - véiSÓrt iaus'- 
triaco ¡más oh! que- su noble -própcjsito
se deshizo, y con éonsecaencías, pues : des cu-i 
bierto el moroso, viajero, le dieron,unos Guaníps 
palos en compensación á su atrevimiento. Este, 
fué.curado de varias Jesiones leyes en ía caga 
de socorro dcl Flospital Noble. ;
[No se pusú^ cer .aventiiroro! j
: ,  - , ©Bs© s© lo. ©Biesiiess a Bita 
. Rita Jiménez,Sánchez, que-debe ser bastan 
. te.fuerte dió una paliza más que régúkr a Au­
relio Fernández , Morales, por' que:'ség'ún .Rita 
debja darle uña caníidád dé cáñáíño que* sé ne 
gaba á éntrégarlé. ' ■ ' - ■ -
Los guardias-de seguridad Diego- García *y 
Ernesto Rodríguez la detuvieron,-llevándola á 
la inspección de vigilancia. 1 - 
: Aquí se trocó , elconocido: 'estribillo, ■ pues 
Rita fué; quien tuvo que contarlo tpdp.‘ ' ' " '
- 0 é i i 0 p s
y las congestiones, désafojar Já'bilis y'cálculos 
hepáticos, combatir el estreñimiento y déspe- 
jar la inteligencia, tomar ks «PfldoraS Saluda  ̂
bles dé Muñoz», únicas reguladoras deks fun 
ciones digestivas, laxantes y .purgantes. Depó
don José del Van y dqn francisco Glemens.
C a s a a a i e s
Eñ jas-difereníes cásap.dé socorro fueron cu­
rados" diíránté él día de 'áyér los siguientes indi-
M á f í b l á ñ c á t .
Miguéj ':Bgé& Miártiñ, ‘dé:3'8ñós:, dé cóntuáio- 
tieffeín elójo derechaj ... 'l :
Gerrojo: . i.:- * ■•: . : ; ;
Jo$é López,Ro4riguez-,„4e 1,6 años, ^  disten-' 
sióñ; de ;la,s ligamentos .dé, -Jq apti.qújqción radio
Gáttoíanúdéfecha.'. V ;: A
Áhséimó Oütiérrez Ríps, ^  4:̂ 1 don-
tfísioneéén él;jjorhbró 'd e ' pronóstico
résel^aüo. ■' '
F-?anfc'iéGO''Mártíñ Milláii, dé S 'añdS;kablMnte 
Paséo dé los Tilós TS, de üiiéjiéridá contusa de 
un centímetro eri j a  región superciliar iz­
quierda.  ̂L ’.
Francisco Marcelo Marcélo, ,4é vp .añqs, de 
varias contusiones en eí codojderqchó.
Rafael Romero Ruiz,dé Ifhaños de úna herida 
cóntúsá dé;trés ceritímétros éri la riianó' iz-
sito Tráfálgar, 29, Madrid, quién Jas envía por 
correo al precie .de 0‘50,y uria peseta; en cajas
Jobé Rbdrígue2 Suáréz; dé 15 añbsi residente 
Aláva 1,de varias'contúsionés-éri él hombro de­
recho, !. ■-
* Hospital Noble: . . . ■ •.::
‘ Juan Guirado Martín,de-17 años,;de contusio­
nes en el; muslo derecho,
Después dé Gonvenientemente asistidos pa­
saron á sus respectivos domicilios.
•Ha*'s:ido detenido por la guardiU;;-civil, José 
Rodríguez Hidalgp, á quien .t.eníp:,recíamodo el 
juez, instructor del distrito de lS^úto Domingo.
; ,á p e § a o ié w -a i
- Por el juez, munrcipál suplente de Alhaurín 
de k  'Torre, se haJnterpuesto r,pqurso de ape- 
Jación apte Ja -Sala-de. Gqbi.erno del Tribunal 
$upren?o,.,poritra el,último: acuérdo' deja Au- 
d'lérick dé' Granadá,. pidiendo sé revbcj'tre de 
Uitevo, dicho úquefdb. ; ' •
' El fec'urso ha .Sido admitido y sé ■ éncuentré'' 
én tramitación'. ' '
. .^^© © Idesstes sáei ts*^.feai|© 
el negociado' de Réformris, Sociales del 
Gobiérrip .ci'vil 'sé récibté'rón áyér los- partes de 
los ap.éideriíes sUfrídós en el trabajo; pér los 
'obreros Antonio Fernández Qtíñzále: ,̂ 'Fran- 
'Gísco García Gruz y Francisco Torremocha Ga- 
íáo. - ' i . : : . ,
Noticias; 'l0:Cales
' L a  0io®o|9©álai
La inspección provincial de Higiene pecuaria 
participa a éste •gabjerno ci'vdl haberse extin­
guido la epidemia dé glbsbpéda,toüe sé declaró 
en el ganado de k  hacienda'de Góliriénarés.
S esfeas-la  d© m o js ifé s
 ̂ Por ia dirección de este .distrito forestal s,e. 
há publicado el pliego de qoirdieiones pára ía 
subasta de los productos dé los monté-s mlbEcoá 
en:19t2yl913; , . ‘ ■
La Junta de Óbrás djel púerto, ‘ariüncig la 
amortización de ¡trescientas obligaciones' del 
cuarto .emprestitó, ' - - ‘
■ ; , , :|s's©esMÍÍ0
Después de haber entrado en máquiná nues­
tro numero anierior, llegó á ,nosotros la noticia 
de haberse infeiadQmirincenidio?en el pisó bajo 
de la casa nñmero 19.del fioyo de- Esparteros, 
donde ejíiste un almacén de aceites,, propiedad 
dé don JuanP.ineda TJonzáíez.:
Chorno el siniestro no revestía la menor im­
portancia, demoramos la publicación de k  noti­
cia h^ta el número .sig,uieníe. ;
El incendio se .declaró, á las, ciuco. de k:maña­
na de ayer, qüemándóse solamente varios sacos 
vacíos,
Curael estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de í/e Gar/os. :
ISisla
Ayer mañana éstuvierbn á punto de romperse 
las relaciones hispuno-germánicas;, comb,conse­
cuencia dé k  reyerta habida é'rf lá calle del Pu-
y y
Uno y otro disputaron por cuestión de faldas, 
y el alemán, persuadido de la fuerza de sus ou- 
nos,dio fuerte golpe, en la nariz al español, arro-
jando éste contra ̂ quél una piedra que le nro- 
dujo una herida- en k  cabeza, de tres" cenímie- 
tros de extensión; . ^cuiunc
Ambos fueron curados en la Casa de socorro.
metálicas.,Pídanse en farrnácías'.
Por maltratar al niño Mario Rojas Román,’ 
-6u íá' c-alle de-Guarteles, fué-,‘̂ ;ienidQ «y-.puesto 
á disposición dq! .señor Juez'correspondiente, 
Jbsé Román Qrtegá. , - *
y  e s c á r a d a i©
' La promOvierbn én la calle ‘délaFuenté A.n- 
tonio Alemán Monjes (a) lenao  y Dolores Gé- 
rón Herrera por lo que .fueron- detenidos 4 de­
nunciados al Juez, del distrito;. , ;
Josefa Palacio García dériunéió áyér en la Je­
fatura de Yigikneia ársu amante Manuel Muñoz- 
Qi ôzeo por fa frecuencia con que este <íCúrícia 
de un modo violento y dáñinó tánío á éllá como 
á su madre, Trinidad García. ' 'I
El -amante; fué detenido. ‘
£S ' I
F e é t© |© s  d© S -á d íia g ©  
Según I^m.Qs en los pertó,dicbs áe'Zaragoza 
ha producido en aquella capital muy buen efec-, 
to ja  contrata 4 e l Orfeón Zaragozano' para to- 
. . f r i úLFáTj os  festejos Santiago que en bre­
ve empezaráneri-Málágár- ‘
f á .  cqyas órdenes se 'há-- 
• diSpen^ á  dar toda cla- 
-§840facilidades eoncédiendó péVmiso á siiá'sü-' 
bordiiiados pam que,ia labor artística resúité
tal y como sé llalla preparada. - - : : ?
El Orfeón consta je. ciento treinta voces, dé: 
•ellas cuarenta señoritas'.' • - ’ ' - ‘
.Adepiás ;foi^an . parte d«el,, mismo rondaljás,, 
paréjas de Dalles y jotas, siendo sü repertorio, 
el que más se adapta al gusto andaluz. I ; ‘ 
Entre Jas orfeom una malagueña.
_ Málaga ‘debe disponerse á recibir con * éníü-' 
siasmo: á sus compatriotas de Aragón,dando á ’sf 
muestras de su amor al arte, sobre todo cuando: 
se cultiva por españoles. ;
_ ; ' ir a le p é s
El Sommier metálico que fábrica A. ‘Díaz,
cama de venta; .Gra­
nada 86, frente á El Aguila, i  ■ l
¥ ia J e í* o s
 ̂ Por las diferentes vías han llegado á Málaga’ 
los siguientes señores,, hospedándose enlos;ho- 
telCo ^ e  á continüación se expresan; ’ '■
. . . Británica: Don Fernando Liñán, don Vi- 
cente Latoente y don León Cabreras. .
Msi'k Vadillo, don 'Viotbr de 
^trf^apsc^ora de Barran‘y ‘fátn'iliá. • : 
VadlHíf^^ '̂ Eduardo ''Griadó ‘y dofijDaniél
1 Ramán- Gamuel, dGnJosé;Gi-
lader Soler,-don, José Férnáridez, don Miguel 
Qee-te.y don José Sellés.
Colón: pon' Ciriácb Esteban, don Enrique 
Blanca y don Miguel Aritóri.' - 
Inglés; ‘-Don julio Pueto/ don Ramón Moix
' ■ i^B#i©i5d© l a ' f i a i f s a
.El arreridatario -.que'fuéde! esta Plaza de To- 
^ós durante, tos años dé 1-909 á .IQll,, don Eduar­
do Perez dé Cúíoli, ha presentado instancia á 
la Diputación Provincia], solíGítando ■ qué se le 
devuelva lá -fianzá que constituyera, para-res­
ponder al cumplimientó' dé-gú .éxtingui'do con­
Lá Gomistori 'Provincial, bá acbrdado publi­
car -la solicitud en ’el 'Boletín, para qué en el 
plazo de diéz días se-forrauleri las- redamrcio- 
nes á que en derecho hubiere Jugar.
. Las, grandes Gantidades^je.. «Agua ■ Colonia 
Gnve» que se gasjap: en España, ge, explican 
por su; supenorijád ;tncbmparablé ,y ;$u bara tura • 
^ por íaéfáciiidades dé sú‘adquisición 
Por 8 0̂  peséías.2 litros: 16 peset'aá 4 litros, 
:se manda franca éstaeióri 'p-idiéridoíá á -Logroño 
á su autofTeméSafidú su importe.’ *
. i  ' p ^ S é ^ l ^ a a i i á  
EL plso’priric'ipai; dé- k ’̂ -c núm. 26‘de la 
calle Alcezábillá:  ̂ "
fll'ri I i I IH liÍM '
Las Fiscalías comprendida^ én dicha ' renova­
ción-sonjas-slguiériíés:
'BenagaIbón,,;c?ÉÍQclinejo, 
^anieda, Archidona, Cuevas BáJás, Cuevas de 
:ban ¡Marcos, Atora;; Almar^ém -Atozaina, Ante-
fL.Granje  ̂ CoínV.CÍuáro, Álfarna- 
.tú, A lf |t o |Q , Almáéhar, Cásabermeja, Ca-
Algatbcín, Ata- 
jg e ,B eí^ a M ,;B en d ^  '(capital).
‘Fuéñgirólá, Iztán, 
® ■ ’Gartajima, El
Burgo, Raraján,. Alhaurín.déi la Torre, Churria-
aI k ;p^peta, Can illas de
.Alpaida, riigi-liana,'Ato^afiga,.Árpnas, Benamo- 
carra,. Benamar;gpsa MCanillas de Acéitono.
^2f^^:P?tontés á desémpeñar dichos cargos 
gb^úmpréséhtar spS_ sbHciíüdés en ía secretaría 
de gobierno de-la AuÉériciá íérritorial de Gra­
nada. •: ■
_ 'ELpkza^ara la,presentación. ,de solicitudes 
termina el 15 dé Agosto; ' ~
Algunos viájéros: 'dé tós "¿fiie 'súeléri cruzar 
de empalme dé Bobadilla, entre 
.Lorenzo Bo- 
notado é'n. remetidas oca« 
siones la-falta de objetos 4e s'Us edulpajés,
. L .̂S'íafriia el-vil, conocedora de estos-bechos 
delictivos, realizaba activas-̂  pesquisad en ave­
riguación del autor ó autores de susíraccio- 
 ̂ Icnidó resultado sa-
’̂ ^Srando'-capturar al guardafreno 
M guel Puignedel 'Hidalgo,, én cuyo poder se 
encontraron dos llaveros con 'trece llaves de 
elistmtas lormas, trés 'candados, una visagra, 
un preciHto-y un-trozo ' dehierro formando' aro.
Fqr la ventanilla del tren donde.fué detenido, 
arrojo un objeto pequeño; que supónese sea una 
ganzúa..
£  L
lÉ Úi <Íliiw,ÍiiirtlÍÍM>ÍÍ«i*̂ fê ^
S á b a r ^ c i fe.a>aS
m ís m ’sa^z^r j?"-
. El detenido_jnGurrió en muchas coníradiccio- 
nes, éxisíiendó evidentes.sospechas de que, sea 
el autor de los hechos denunciados por los via­
jeros.-- -
Al ^tado guardafreno se le instruyó expe­
dienté  ̂con afifefioridad ¡por la Compañíav ái 
virtud'de héchds de esia ntisnia índole, • .  ̂ i
EníArl'iate pr-omó' êron ; Reyerta Francisco. 
Garctt Jiménez, guarda ^parttcular: jurado de.1; 
cortijo del Aíí?r<7Zíes, y el, paisano- Pedro Sán­
chez Moreno, resultando éste con una herida 
en la cabeza;' .v , ■ ;
El garcía,Jiménez, fué detenido. , \
, .yti fa ls í®  c|EasiB*sia
En Antequera hd sido detenido Juan Ruiz' 
Haro, que indebidamente osteníabaíel título de 
guardd particular jurado y usaba la carabina y 
correa que llevan los individuos de su clase.
. “üia-w aSierate ,,
El vecino de Caucín, José, de Casas .Mota, 
demostró sus -arrestos y  valentía con Catalina 
’Godiní) Rodríguez, á la que propinó varios 
golpes, que le produjeron contusiones.
.-Gomo justo castigo d su perversidad, la 
guardia civil puso á lá sombra al citado sujeto.
Un:ii{^Gene§Í3B ;
Se han recibido nuevos détalles, del incendio 
iniciado el día 2 del d5friente;éñ el: monte Aya- 
7¿r,;propiedad del Estado, término de Gaucírt.
El fiiego duró cinco horas, siendo pasto dte 
las llamas tres hect'áreas,:’.de terreno, 303 al­
cornoques jóvenes. y tres pinos propiedad dél 
-Estado*,:err la de los .vecinos de ^ta villa An­
drés González Llave y doña-Maríá García Sán­
chez, ardieron 1,6G alcornoques 'y 160 pinos.
Se desconocen las causas: !.qíue originaran el 
siniestipj i^TiOrándose si |ué casual ó inten- 
cienádo." ■ ' , .
Telegr
S i r i f i c k  l i  l i  t i r á i
rjülio- L912.
D e  i á r á g o z á '
El gobernador y  el jefe de la guardia civil 





 ̂  ̂̂  D e J e r é z  ■ ■
,Dos randas asaltaron la .administración de 
cij^reos, nevándose.,numerosas cartas.
' ̂ unos'em plea^s inimicjjfales- pers^ieijon 
ádo'ádadrohés, logrando déténérá une.
' D e ' M á ü r i d  i
' ' ' , s  Julio .i^i?i f
\  V ' . 1’̂ /
‘ ■ El conde dé los Andes y  ,el:aícálfe de 
visitaron al miñis"tíO de Hoeienda, aj ubje^q 
de participarle que lambién quieren dar tres 
niillbfiés de pesetáS pará cOíiStriiir un cuartel;de 
, caballería, cuya suma las feintCgrátá el Estádo 
la Msma fóríná qtie á Bilbao. ; .
■ : V. : . Lia © a c e í á  ;
' diario ofi'ciál, dé hoy publica lo que sigie: 
TBeal orden de Guerra convocando oposra 
nes para cubrir cuarenta plazas ,dé Inelicps, 
entre los alumnos de la Academia médico-fni-
Otra , de-Gobernación disponiendo que eijel 
Instiiutb nacional dé higiene dé Alfonso  ̂ XIII 
no se fabrrquen vacunas ni sueros anticoléricos 
: para la ventá; ■
 ̂ E ¡ ■■■', r .
Hoy titula El Imparcml su fondo Entre kos 
aguas, y dico que aunque las mancomunidades 
ae aprueben rápidamente en él Congreso, no 
. -deja--de. creer.,que ;.se.ya; á.cometer un enorme 
érr.of, señalando una funesta tendencia.,-' " 
Recoge algunos párrafos de un diario catálán 
paro demostrar que el proyecto no provee á las 
aspiraciones de la región.
Abriga Et Imparcial la convicción de que el 
proyecto no será. ley, pues le fqlta la yolabora- 
ción.de los conservadores, y de parte de la pa- 
yoría. , ,
■ Alude, por últíráo, á la-dimisión de. ■Montero 
Ríos y expresa vía-creencia de .que. elproyécto 
no llegará al Senádo - y quedará éntre- dqg aguas, 
siendo posible 4ue sé aho^e.' : ' ; ' ' •
: :
, Titula ,El Liberal su artículo de entrada Más 
vale así, y se regocija de qué los -abstenidos 
desistierqn ayer de la campaña de. .oposición á 
los mancomunidades, pues realmente el proyec­
to no implica .riesgo pata la unidad é jndiVisibi- 
' ’1id^  ¿e la . í ,•'Gpina que réstablééida la calina, émpéz'árá á
présiqíf la .páz,!cñyâ ^̂  apravec|arse
p^ra^-^lejáí^aiftiénto de la reforma, que debe
L O S R A V Í M ;
M A S  H I G ia N I G Q S  S O N  L O S  D E  
■ V E .q jÍE  LOS 0 É  .
©■ii'p-irjE a
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5 Junio 1912.
D e
Ronianoues ha dicho que á últ|ma hora leqrá 
Canalejas el Decre.ío dé.'s^qsp^saón de las Se-, 
siones. . \ í.- :r- ' ’
Una comisión de ínÍB6rós;,^dodas las regió- 
mes visitó ,á NavarjRo Reveríer para solicitar lo 
reforma de las leye§ sobre el impuesto-ñyñero, 
¡la caducidad de la|; minas por él .cánop- super­
ficial, y Tá-íhodifiéación deTvjreglari t̂dé con 
aclaraeiones..pajá ju  iníerprétáéíótn * ' •
■Navarro R éym et íéS 'dyó q ocupaba 
dél agunto. ■< c - ’-' -C ' ;
Cdmiénza la sesión 
diendo López. Muñoz.
de
Ocupa el bando dél ■GoMerno .eLgeñof Arias 
Miranda. M'í' A, H
San Juan .formula un ruego sobre el avaiide
’.' Ef marqués dé'fbáfray el señor Prast d-iti ên 
preguntas'acerca dé .ásdntos .dé Madrid.r '
Alyafez .üunarrp interesa qué se cumpla la 
ley de incompatibilidades, impidiendo que-Ios- 
registradores continúen::-en s,íis: cargos, siéndo 
diputados.
Arias dice quéjes. müy;osci«-o el precepto le* 
gal respecto al asUnto.
Entáblase un diálogd éntre Arias y AlVarez 
Guijarro, con referencia al particular, .
Peyroí'óri démlndá que sé adopten, préGaaicio- 
nes para evitar catásírofes.como lade Valencia,
Arias asegura que el Gobieroo se ocupa del 
asunto.
Se entra en la orden del día.
Tómase en, consideración el proyécto de ley 
concediendo determinadas pensiones.
Lá cámara se reúne; en secciones.
Reanudado el acta, público, Canalejas, - dé 
uniforme,, lee eí proyecto suspendiendó las se­
siones. ' -  ̂ .
y  se levanta la de este día, ■
C 0 R Q Í I E S 0
Da principió l'á'SéSión á'la hora de costumbre, 
presidiendo Romanones. ' ■
En el banco iziú toman asiento Canalejas, 
Barroso y  VilIanuéYa., '. • '
El últimO lée un próyécto-dé ley.
Pablo Iglesias . pide que se paguen los alcan­
ces á los repatriados, y anuncia abusos cometí* 
dos ten las-nvinásde Picos de Europa;-., 
Canalejas lamenta que el señor .iglesias ven­
ga á la cámara á leer su correspondencia.
RfespeGtb ' fíí ' pagb t’dé los; alGancés, asegura 
quejse llevarán por nguroso;turño. •
- Hace notar- qu-e..el señor ;Ig!esj|s-Tecogé las' 
denímeias, sin responder de ñ in ^ n lé ' '
Villanuey.a-conte^ta ..también,  ̂ ío
de las minás, -e;.. ,
Pablô 'Î tetefeé protesta de las palabras dé C,á-̂ ; 
naléjaSf.y áfirrpa .p[Uéi,e§ dicenl^ el qnico de-; 
fenéor de los.,Qbret;PS-  ̂ v ;
Cjlalmacib'jgíesfás y Llosas protes
_ y
si eí woyteéto t'iehe, indiréctamente, ca-jácter 
especial, es pof que responde á una petición
' definida. - . ; , ■
Y concluye diciendo; «En vez de mirar rece- 
’ losamerite á Cataluña, pónganse las ;démás cp- 
marcas en condiciones de poder* obtefter otto 
■tantb.».*:' ' S.-
:EI 'F r e s ld e w í© ^
■ 't Nos diqe .Canalejas que esta mañana celebró 
tma larga y afectuosa conferencia con Montero 
Kíos, sin consecuencias,, ■
Ya veremos—añadiÓTT-lo que’ sucede durante 
.idctnbre. En esa época habláremos.
Nada nuevo hay de .provincias. - •
L' Si .acabamos hoy , como yo aguardo, esta no- 
ch“.ñiarch'aré á .Otero, á fin dé ver á -mi ifami- 
íiá, he? regresando hásía el luntes para presidir 
ese día con QárcM Pfietp erbapqUé  ̂ que .se 
celebrará éii el minisrério dte ÉStádó.'en honor 
de la embajada de.Dinamarca.
Ázcárale mtfte|trá Interés por que en la se­
sión dél Cóngréso que depe leuer lugar, esta 
tarde sé discuta ja coiicesióri de depósitos car­
boníferos en Melii.íaPearab se hizo en tiempos 
4e  Gasset. -Luego se formularían varias pre- 
guhtag, y séguidamente meanüdaráse la discu­
sión del proyecto de mancomunidades  ̂ cre­
yendo que no ofrecerá dificultad terminar su 
aprobación.
 ̂ hhné la sésM  móS' ''retíhfremo en
Consejo, ó quizás .-algo más tarde, para tratar 
de dos ó tres cosas Urgentes. ■
Barroso marchará en Agosto á tomarlas 
aguas de Cestona, y entonces me encargaré dé 
3acartera.de Gobernación.
Mi veraneo se reducirá á ir y venir de Otero 
á Madrid y San Sebastián, siempre qué haga 
faltar. fe
V i s i t a
Cbrominas visitó á Canalejas para cumplir 
un deber de cortésía, en nombre de los cata-
IfltlCS#
El diputado republicano enseñó al jefe del 
Gobierno varios ^legramas satisfactorios, co­
municando, el buten efecto que producirá en 
Bi^ceíona la aprobación del proyecto.
■Aseguran algunos que esta visita se halla 
relácionáda con cierta dificultad surgida para 
la aprobación definitiva de las mancomunidades 
eTCcmgrésti. ' ' ' r" • ■
Conferesida
Canalejas estuvo en casa 'dé" Ma^ra,’- 
quies hubo de conferenciar larg'd rato':’*** .......
Don Antonio, que marcha mañana á Santan­
der, donde pasará el verano, se decidió deL 
presidente del Consejo. “
Durante la entievista cambiaron-, .ámpíésienes 
sobre asuntos políticos. ;
JReina mucha 'alegría an. los cuartel,es; donde 
se alojan. ; ; : ■ ■ , . . . . "
Hacia medio día dg mgñana, ,¿s; .^agqajdado 
el yapof S.ister, que conducirá dicha fuerza á 
Ceuta. i
- —Áj'-soldado-dél regimiento, de, Mano.rcá,.Jo- 
:aé Pascual, qjite: .prestab,au#5^e^ sér^̂  de 
centinela -®B -el-campamento-de.,&  ̂ -de las
Minas.í se íe .jdisp.arófel en; ja
mano derecha, porío que íngreso.jAei Hqsíjí- 
ía{ de los Docker. - > i'/; ■
.-^sta mañáhá se,le verificó la- autopaia- al 
oadávef deT Ateniente dé Chiclatia-don jQsé 
Montero. „ .\ : '; V j i
Luego se verificó el teiitierro, que ésítívo 
■muy concurrido. - . . : .
Ep̂ l̂a estación de Harraseñ, una vagóiieía 
(íef‘lei%carril francés- alcanzó á los obreros 
Antonio Atencia y Salvador Recuerda, que re- 
stótárbn%ravemeM&4ierídos.
Ambos fueron trasladados á Nador.
'D ®
Un formidable incendio'dek.truyb lá,fábrica ide 
harina.'̂  ,La Perla,, própiedád de don 'Aitídnio 
Ubierna. situada frente, á la estación,de Rio- 
seco. • ■ :
Costó gran trabajo evitar la propagación del
fuego á otra que se .halla enfrente...............
; Fué imposible salvar nada, por lo que jas 
pérdidas son considerables, ;
Procedente de Valencia llegó el genetai 
Carbó.
La infanta se alojará eii el Gobierno militar, 
cuyas dependencias se han amueblado lujosa­
mente.
Es aguardada mañana ó pasado.
: \ y  D e  M a d r i d
 ̂ 5 Julio 19í2i
' : ‘ ’ / n f o r i ^ e  ^
El Constefd dte Instrucción pública ha informa­
do el proyecto de reforma de la:enseñanza' en 
las escuelas de comercio y veterinaria. j
Se■ haTitestentado .aht:ongresp la siguiente 
proposición de ley sobre los íeniéntes; ^
A’-tícuIo primero, Las primeros y segundos 
tenientes'de la escala de reserva retribuida que 
asciendan al empleo inmediato con la  ̂antígjie- 
dad icétrespondiente, tendí-án cómo límite piá- 
ximp tíe su carrera, el empleo; de;capitán. .
Ar-tíGulo segundo. Para d^nipensar el pq- 
mento-que. estos, ascensós representan ep el 
présúpuestó,- ^pasarán áoteupar las vacantes que 
ocurran en las plantillás’dé las 2̂ onas, caja  ̂de 
reduíamléíito, íetceros-.bátailones de la res^'va 
y dé dépósitaá fnás de la eGonomía que produz­
ca li^duGldSd de las pensiones de las ertíees 
de ;Ma|íá Cristina y del Mérito: Militar 
' ArtMlo tercero. El tiempó
■ l a s  i i í ^ o ^ é m u r i i c S a c i a s  ^
Se ha reunido la comisión de mancomiinida-' 
• ■desraceptándose-'una-enmienda deHRe^l^,p^a 
que las Baleares y Asturias puedan pedm ías; 
niñeas dé^gacionés-qi|é las manGpmufiii^dés.
También se aceptó oífa de Giner dé íós Ríos 
consignando qpe las mancqmtinidades pp podrán 
péipr fütertea árfhadaé' ' ' " ’
Désedióse ótrá réferéntte á la jórñádá de'ócho 
fídí^s. ■■' -- j
Con estas enmiendas se aprobará el proyecto.
' m ■ R @ é 0 p € ié s lé ,  ' ■ ’
*-Eñ .el ministerio de Estado celebróse la re- 
eeMiópjdiplomática de costumbre. .
<|arcía Prieto conferenció con Geoffrai y 
Biigseri acerca del tendido dél ferrocarril de 
■Fe| á'Tánger-, cuyo extremo va bastaPté--^ds  ̂
íantadp,' /'--"-'n-; ,
',í^tó*éádá.^^'sé^i^^dpiG CQn. íaJec-"
tuf̂ ; dM‘décrétó‘;dé;sué̂ éhŝ  ̂ ,ste llehárbn ios 
pasillos,--.-comentándose sátisfaétpriarné'nte e|
p'ritídploLdojasvackciqnes. ■;'.d ..A: ’
Muchos diputados abandonaron la cámara 
pará marchap-hoy.mismo á sus. prpv.indas. re§̂ -




víéhdóse un escándaío. , __________
Hablo Mesias,,;a^ier^^ traerá todas^̂1̂^̂ ¿e San Herfeenegiído.íRi
Seja defiende ó los monárquicos portugueses. 
Á Pablo Iglesias le parece bien que se soco­
rra ú los conspiradores, pero ceasidera mal que 
se Itei déje'Conspirar:' ■: ' ,,, '
..■ Áiborhoz interesa qhe no se dificúlte la aso,: 
dación de los carteros. - ...
Después denunteia abusos despécto a} proceso 
centra un aáterdotte. : ' ’ '
Azeárate pxplana gu anunciada interpelación 
acerca de ía céfié^jóp dé'depósitos cómerdales  ̂
fe,-unuestras. posiciones dp Africa, cosa que juz- 
gUUfl íp.onopóljp,atentatorio á Id ley de jiueríós., 
 ̂ Gasset y- Viilanueva le con.íés'íañ, ’ciciéíidP, 
que- sehan ajustado á la ley.
AzeáMe insiste, ' ; G, , ^
Quiroga piclé que se lea su difliieíón de secre­
tario. G ' ■ , ■ ' ’
Romanones replica que se leerá después,y ne 
de .solicitar que nó. se. le admita.
'Se entra ten ja prd'en del día. r *
DiscúttehSe ías^mancómunidades.
Son' aprobados ;los artículos ocho y nueve, y 
se suspende el debate.
Léese la dimisión de Quiroga, y la .cámara 
acuerda no admitíraela._  . ^
QuirPga lo agradece, pero la mantiene, 
Romanones. .Bueno; .pues:mañana se tratará 
de eso.
(Risas).
La cámara se reune ,en secciqnes.. v ;. ;
Al reanudar la sesión, se da ciíemá' dél fé-
sultado do .la&;spCGÍOíies.e... , ...... ,
Reselló pregunta si se podrán mancomunar­
los antiguos ré'inos de Mallorca y Asturias, 
Coromínas dice que el Gobierno queda auto­
rizado para concederlo, si lo piden aquellas re­
giones.
Canalejas ofrece presentar en. Otoño un pro­
yecto de régimen local, mediante el que se em­
prenderá el camino de la descentralización, de 
cuya necesidad está convencido,.
Hace notar qite el presente proyecto es el 
punto 4e partida de grandes reformas, diciendo 
que vegetar no es vivir.
Y termina agradeciendo á todos su concurso 
para la aprobación de los proyectos.
^ Giner *d9 los Ríos retira su enmienda al ar­
tículo adicional.
Se aprueba el proyecto, aunque no definitíva-
Canalejas lee el decreto suspendiendo las 
•sesiones. . . .
, Romanones dice qqe en vjsja 4e la disposi­
ción.leída,..se suspenden las^sesiones de la pre- 
.sente legislatura. . , ... .
, Sé lee, la ordtenáél. dla para la se
fevanía ía sesión. - . ‘ ' ' ; é
Se ha confirmado la visita de'Maura á Moret, 
despuéá dé "realizado por-éste im acto político 
éh queda aislado dé Jas huestes; liberales,






«La AnisHarína» es el purgante más agradable de cuantos se conocen,
«La Anisharina» purgante, no produce dolores de vientre en absoluto, y por lo tanto, puede admi­
nistrarse aun. á las personas de estómago m.ás 4e|icado.
«Lá Anisharina» ............. ........... ............... "'
Todo el que ste pu! . .
ÍO por su sabor agradable, puanto .por sqs seguros efectos purgativos.






Deseonfiad de imitaciones,,, que con nombres parecidos circulan- por los mercados, y en beneficio 
dé vuésfra salud exigir: “Ánisharina,,, - .
SíS-aá’fe&í
Maura se discutía* el proyecto de admjrustr«a“ 
ción local; por la misma razón he insistido hóy 
^í#'í^;6Sritíejasí' aiiunciáñdióle qué’ ábandjD- 
naré mi cargO; tan; prente el Senado se 
dispqngá á.esíi|di.?D laSi raaiíGomunî ^̂ ^
Con tni dimisión no préléndóé pPhé̂  ̂
los al Gobierno, sino hacer jionor a mis ídéas.||;
Confirmó qu-a el próximo doming.o marchajá 
á Lourizán, y desdé allí, eii autoraó'víj, al bál- 
neario de Cuntís, para curarse-de una afección 
reumática.
-# i1% MO Fi
'La préscima tegisl*
Después de leer Canalejas «1 decréio de süs- 
pensiÓn, sp le acercaron algunos .diputados 
hreguhtándolé cuándo se réaiiudaríafí lás cér-
■íA- ' '  ̂ '
' Contesto qué.íiene el propósito dé qúe sea; el 
-S.de Octubre, , por la.;necesidad de .aprG,baríos 
presupuestos y otros próye.ctos.: ;
;Paclrigi-
T u t t i  c o i i t e n í i p t
Después déla sesión. Canalejastentró en el 
despacho de Romanones, 'y luego "de félioitárse 
mutuamente, se dieroe un abrazo.
—Todo ha salido que ni dibujado—dijo Ro- 
manoíies—y sin ningún incidente,
-*̂ Y cpn un ambiente de cordialidad admira­
ble añádió Canalejas.
C o n s e j o
A las siete y cuarto sé reunióC cáiséjp  en 
Gobernación. ' ' G A
Canalejas dijo que el principal objetó de la 
convocatoria era cambiar impresiones, al fin 
de ia etapa parlamentaria, y despachar algunas, 
cosas urgentes.
El Consejo terminó á las ocho,.
Barroso recibió á los periodistas, á qüfenes 
informó en los siguientes términos:
Pocas palabras diré á ustedes respecto al 
Consejo. ' . :
La reunión se ha reducido á un cambio de 
impresiones, sabré la labor parlamentaria-, acer­
ca de cómo han quedado las' cós'ás-''y re'spetetoÁ 
las tareas del verano de cada ministro.
Navarro Revester dio cuenta de.los proyec­
tos que tiene en preparación.
Nos ocupamos de Iqs vigíes dej r-w, durante 
el veraapv La corte se~trasladará á San Sebas­
tián ^ 1 4 , y el rey saldrá el 16 para Pamplona, 
permaneciendo alií el 16 y el 17, ^fm de inau­
gurare! Congreso yitícola.
Lq noche de ose día regresará á San Sebas­
tián, y qní embarcará, para ir á Gijón, ácuya 
ciudad debo-liegapei la, ,
Estará ten Gi|ón él 19;' próponiéndóse-hateer 
una excursión á Avil-és.
A Pamplona le acorripanará Villanueva, y á 
Asturias García Prieíoy Pidal,.
Después se propone ir á -Sautander, pero -mo 
se ha fijado fecha,
©arela Friet©
El ministro de Estado marchará el 13 ,á La 
Granja, con la embajada de Dinamarca, y qui- 
'zás el mismo dap salga pai'a San Sebasiiáq, don­
de esperará a ios reyes, -
fia pljin
FerpétuÓ 4 por 100 Intérfor,.,..,,' 
B por lOÓ áriip'rtizablé...;.,.....v...
Amortizable'-aí ̂ 4 por 100.......;...
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Accióles EaríG-o de España.. ..V.,.- 
, » Hipotecario......
'A»" »Hispaho-Americano
‘ » Español de Crédito







































L o ü  t i r e s
Ha comenzado la móvilización de los buques 
de guerra que intervendrán en Jas maniobras 
navales que se preparan, siendo las más gran­
des de las-que se lian-verificado en el mundo.
Aníestoe comenzar las maniobras se celebra­
rá''úna révisía en Spithead, formando 333 bu­
ques que representan mi valor de 2.925 millo- 
üesiide francos. ;
Mandarán las flotas diez y seis aímirañíes y 
dos comodoros.
El acorazado London. irá pí'ovisto de pl-ata- 
formas parq el lanzamiento y aterrizaje de los 
aerdpiános.'
... Los, r^dieaies /
_ Después de la sesión de! Congreso se reu­
nieron los radicales, cambiando impresiones 
acerca de la situación política actuaj,
ano)
• Precios de hoy en Málaga 
■(Mota dél Banco Híspanc-Ameríí 
■ Coi izaoióm de teóríiprá 
Onzas . . . . , , . . 105‘50 ‘
Alfonsinas, . . . .  . . ,105‘35 
ísabelinas.,, . , . . : „ l,06‘00
Francos. ...................... 105‘a5
Libras . . ...................... ..... . 26‘40
M a r c o s .....................................130‘25
Liras . . . . . . . .  104‘00
Reís. . L . . . . . . 5‘io
. ; Dollars. . ..........................  5‘35
£ifa|sstír‘I© c . ip e i e s  
S dejulio ded91,2.
Pesetas.



































Total. . . 2.961‘64
ñ e e i
Junio, 02 pellejos;
vas Mateos, Brocas, Dánlel Lóptez, Sáqchez Ji­
ménez, marqués de Cortina, Royó y Villanova.
L® 's © M a l a - l í e s
Esta noche se reunirán en banquete los dlpur 
iados Catalanes, y mañatm marcharán caSl tados 
á siis féspeetivás provincias. ;
O lv - id a r íd O : .- a g r a v io s ' ’■ ■;
Persona autorizada nos dice_ que Madra, 
movido por natural sentimiento viendo ainado 
á Moret y  con el partido liberal enfrente, fué 
expontáneamehte á casa de don Segiiis, á pre- 
tejíío de despedirse) ' ' , , , ,
Mbret -se mostró muy sorprendido y lo ;aco- 
gió,aíectuosamteBÍ.e, sosteniendo ambos una lar­
ga conferencia. . ■ . ,
Dáse por hecho que se han olvidado los .anti­
guos .egravios.
P e g f i y c i a m í e i l t o  ' ’ ■
■ Ha dicho Romanones que las stesjpnes de cor­
tes se reanudarán hacía el 20 de Otetiibre.
L a  E p o c a  ■' -
SegúnA/? ^pGá?, éntte JPS eléiiientos_ finan­
cieros asegúrab.ase que el lunes se yteriticaría 
una combinación ministerial, saliendo .Navarro 
Reverter y Barroso, sustituyéndoles, respecti­
vamente, Suáréz inelán y Rodrígáñez,
. R o r r i a s í p n o s
Í1 e-énde dé-'Rémanónes-permahecerá aún va­
rios días en Madrid.
Mañana presidirá Ja-reMnióji de l̂a Junta na­
cional del centenario de las Cortes de Cádiz,
S i t s t i t i i e i é a i '
¡ Se dice que si Montero Ríos dimitiera, le 
sustituirá en el cargo el señor García Prieto.
S n c e i i c i i ó - ’A ,.A ;
Por efecto de quemarse el liolllín de la chime­
nea correspondiente; al piso que habita la viuda 
del exministro señor Gápdepon, originóse un 
incendio en las últimas , hábittoiones de la casa 
número 37, calle del Barquillo.
Quedaron destruidas todas las guardillas de 
la finca.
Acudieron las autoridades y los bomberos, 
lográndose extinguir las llamas.
P i d a i
El ministro de Marina marcha mañana á San 
Fernando, donde pasará dos ó tres días con sñ 
familia. ,,
. . . . ,A .o t © m . .A ; : ;
Canalejas, M  marchar esta noche á
Otero, ha preferido salü' mañana íemprsnte*
( L.;: ' d o n a d a s
Natalio Rivas, ha firmado la concesión de una 
biblioíeca pppülár'para el Nüévó‘ Club de Má­
laga,. y otra para el Casino de Teba.
D e  PrQ w im m as ■
'67uH5'.1912. -
p ®  B a r e @ i® r s a
Varias entidades y.cfrculos regionalisías han 
telegrafiado á Cambó y Corominas, fecilitán- 
doles por la aprobación de las manúomunida-
dtís.
—Weyler conferenció con Pórtela, negando 
que oyera ¡a silba que le dieron á su llegada en 
el rápido de Madrid.
—ge han reunido los obreros ferroviarios.
Rivalta y Broto dieron cuenta del Congreso 
celebrado en Madrid y de sus gestiones.
Aprobóse una orden del día en la cual se hace 
constar que acataban los acuerdos adoptados 
en el Congreso, reservándose el derecho de 
pedir su reforma en la próxima asamblea.
—Un grupo de huelguistas ladrilleros aco­
metió esta mañana á un obrero esquirol que se 
dirigía á'trabajar,
. P ®  ^ e l i i l a
Los indígenas aseguran que' apenas quedan 
vestigios de la harca.
icen de Uxda que en la frontera hay gran 
movimiento de fuerzas que . avanzan sobré
P ®  P a m p l o n a
Lp:̂ 'páñüdefÓs han acórdadó déclarar mañana 
la huelga, por ao acceder los patronos á dismi­
nuir dos horas la jornada y aumentar dos reales 
en el salario.
Lps patronos cuentan con personal para que 
no les faite pan mañana, á pesar del exceso de 
consumidores, con motivo de las fiestas.
La guardia civil vigila las panaderías.
Esta'noche estuvo ten Gobernación el repre­
sentante de Poi'íugal, señor Selvas, conferen­
ciando coji Barroso.
Créese que ha motivado la entrevista la su- 
.puesía noticia acerca de.un ptoxinió ;moviraien- 
to revolucionario en aquella república, el cual 
se. iniciaría por la frontera de Galicia.
O 0  O v is c I ©  .. '
Mañana saldrá con dirección á Santander la 
caravana automovüisía' formada por veiiiíe co- 
chesí ■■■• . r ’ t- «F 4V"';
—La población está alarmada porque se trata 
de trasladar á "Gijón la comandancia de laguar- 
dia civil, reduciendo las fuerzas.
-rLa ComiGión provincial .;sald.rá -mañana pa? 
ra Cangas, á fin de iña'üguráP e| Sanatorio ma­
rítimo,
■ L a  A l e g r í a ,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
iS j ©as*QÍag @8
(,) c . e  í? o r  m  v ír.t» n  s c e  n  c ie n  d a  
mundial ha des--ubri-
m ie r ^ t o  j y f  n t i é v o  c o f u p u e s t o
D e  P S a d rid
M o n t e r o
0 Julio 1912,
H Í© S
Respecto á la conferencia que, esta inañana 
celebró Canalejas con Montero Ríos, dícesé 
quelel último hizo á un periodista las siguientes 
manifestaciones.
«Hará nadie, y menoG aun para Canalejas, 
eraun secreto mi criterio y actitud en orden á 
las mancomunidades; así es que me he limitado 
á ratificarle mi pensamiento y propósito.
Mi opinión quizás sea errónea, pero la consi 
oero fiuidñda y es totalineníe corTraria á las 
mancomunidades, per éstimar que pugnan con 
los,,altos intereses de la patria y constituyen 
«.grave perturbación para la vida na.cíórial, sien­
do cosa análoga '̂á la autoñomía üníversTíaria.
Bln . qüé* mtedks qufera daf de más patriota 
que madie, mte pambrto Gorresponden á mi con­
vicción. *
Por ello me alejé del Senado, no tomando 
parte en las deliberaciones cuando mandando
. Entrada en el día 30 de 
6.o48 kifos.
Precio en bodega, fresco, á 12‘50 pesetas 
los 11 H2 kilos.
 ̂El Reglamento de la Sociedad obrera Mar y  
de Marbella ha :sido aprobado por este 
Gobierno civil.
Ha sido trasladado; .̂! Consulado de Francia 
en Tánger, Mr. Mhurpiís, que venía desempe­
ñando el cargo detsééretario y canciller en el 
de Málaga.
De eonformidád con lo dispuesto en los aríí- 
.culos 5.° y' 6.° del Reglainenío, es CGnuíción in-
ren 
es-
. , . r - - ---- , lUS-
críptosKiál^isíró^TS^.coiar con ciiaíí'o meses 
dé anticipación á la convocatoria.y atie hayan 
asistido á las clases lo ;íh.2nos durante 20 días 
en los dos últimos m|s^dtoFadeciendo enfet" 
m.edad trasniisibíe déí'Cü^qhler' forma y estar 
■vaciinadps.. ;4, ' '
Lajnnta deFtoniénío citidíirá que cada escu-eíg 
tenga representación proporcional al númerQ de 
plazas. '. AA í-
En el tren de la mafiana salió ayencon su fa-, 
miría para Gibraltar, en cuyo puei-co éntoarcará 
con rumbo á Genova, dod Maxi*ni1iano Bonitz, 
.s^cio de la casa Bonito Mert'm,':cs, de esta 
plaza. ;
De Genova marchará á Suiza y Alemam'a, 
regresando á Málaga á fines de vercano.
La señora doña Carmen Ruto
C proeSmior de 
este Ilustre ColegiOj -4oh Antonio Ballesteros
un niño.
eviaencia que,Hemos demostra.do hasta la 
que debidamente' 'adhiimstradcr cura la -«Siiilis 
y las enfermedades de la piel», que obra com.o 
el más poderoso de los CQnstituyéntes, siendo á 
pequeñas dosis excelente depurativo de la san­
gre,
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse á gotas, han sido otro de jos moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en lai mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
?i;ííi.5a!S;?J Ŝ rs’üsáEf iíí,'» ts-S-aíSEfre-*
Especerías, 23 y  2 5 —Málaga.
De venía en las principales farinacias y 
guerías de España, Portugal y América.




©ena Ruiz.--^£e dan lecciones á domicilio.—i 
Mármoles número 49.
Toscanó, ha dado-.Cííiz felizmente
Sea enhorabuena,
Los guardias de seguridad Diego Sánchez y 
Ernesto. Rodiiguez detuvieron aver en el pasi­
llo de Guimbarda á Francisco Medina (a) Cutí, 
por promover un fuerte .escándalo á consecuen­
cia del estado de embriaguez en que se hallaba.
José Bueno Maese, Manuel Esoada Cano, 
José Gutiérrez Haro y Manuel Rosa Pérez, nue 
son todos muy buenos amigos, discutieron un 
tantico acalarados, pasando la discusión al te­
rreno del escándalo.
La conferencia se celebraba en la Accra de 
ía Marina y los -agentes, de la autoridad no cre­
yeron muy diplomática la manera de exD'resai'se 
los interfectos, por lo que -fueron detenidos.
Postériormente fueron puestos en libertad, 
garantizados por don Francisco Postigos.
FésiieiiiLa'áae-rata
Ayer falleció en esta ciudad el sénor clon 
Antonio Ruiz, comandante riitírado de Ejéí-- 
cito.
: El entierro tuvo lugar por la tarde 
meníerio de Ban Miguel.
y.e-
Nuestro paisano el valiente dies-tro toan 
Campuzano, ha sido contratado para toaeár en 
Huelva el próximo domingo una corrida de to­
ros de Pérez de la Concha, alternando con Alé 
y Llanes. ,
E síp p siislág i. al©
En la sesión celebrada anoche por la Junta 
Directiva de la Sociedad Económica, dióse 
cuenta de que la subcOhíisión de cultura de la 
general de festejos, atendiendo ei nicro de 
numerosos expositores y habida consideración 
ála falta de tiempo, se inclinab.a al apk'':a- 
miento del certámen hasta el año iCí3, si orto 
procedía á Juicio de la corporación organ'da­
dora de la Exposición.
La Directiva de la Econó'mica acorco cr'jar
la celebración del certámen oara ci próximo *-'ño 
y ofrecer su concurso para ío tí i la* Exoosícicn 
de pintura que se efectuará definill-anieníc en 
el nílo actual.
'0®r‘r‘iása di© B eiie -fi■ao-ss?.
Señores qiie han comprado lacalidudes para la 
corrida de Beneficencia del 14 de Julio:
Sra. Marquesa de Lariós, don Antonio.Cano 
y Cano, don Antonio Rosado y Sánchez-Pas-
f í
» 1̂' 1 \
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'■ |L
tor, don Manuel García Ceballos, don José 
Creixeil, don Manuel Clavero, don Antonio 
Nogueras, don Pedro Valls, don Francisco Ro­
dríguez Martos, don Salvador A lvarez N et, don 
Juan Chinchilla Dom ínguez, don Sebastián P é­
rez Souvirón,
Continuará.
Don Agustín Alcalá, ha cedido el importe de 
la fijación de los carteles anunciadores de esta 
corrida y  los señores veterinarios municipales 
don José López Sánchez, don Juan Martín Mar­
tínez y don Alejandro A vila y Conti, dispen­
san los derechos que les corresponden.
Entre niños
Los niños Salvador Cabello Ariza y  Enrique 
Peñuela Mata riñieron infantilmente, pero Sal­
vador que es un poco acaloradoX îxtQVXía. pe­
ladilla de arroyo á Enrique, produciéndole una 
herida de pronóstico leve en la cabezq.
Del hecho so dió cuenta al juez municipal de 
la Alameda.
CédSuias p e r s o n a le s
S e  han acercado á nuestra redacción varios 
obreros, rogándonos que en su nombre pidamos 
í'i la Empresa' arrendataria de cédulas persona­
les, habilite algunas horas de la noche para 
proveerse de sus cédulas.
N os parece muy justa la petición.
dices del amillaramiento y recuento general de ga­
nadería.
—Extremos á que habrán de atenerse los se­
cretarios de las Juntas locales de instrucción públi­
ca, sobre los escalafones del Magisterio. _
—Anuncio sobre la renovación ordinaria de fis­
cales municipales y sus suplentes en la provincia 
de Málaga.
Notas útiles
b o l e t Iî  o f i c ia l
El de ayer publica lo siguiente: _
Decreto del Gobierno civil de esta provincia de 
clarando la responsabilidad personal délos señores 
alcaldes y concejales de Ronda, por débitos del 
contingente provincial. j • • x
—Nota de las obras hechas por administración 
en el Ayuntamiento de Málaga en la semana del 14 
a l  2 0  de'En ero pasado.
—Recordando á los Ayuntamientos y Juntas pe­
riciales la obligación que tienen de remitir los apen-
n ia t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 4, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
18 vacunas y 5 terneras, peso 2.607.250 kiló- 
gramos, 260‘72 pesetas.
57 lanar y cabrío, peso 529‘000 kilógramos, pe- 
29̂ 10*
18 cerdos, peso 1.731‘500 kilógramos, pesetas 
173‘15.
23 pieles, 5‘15 pesetas.
Total peso: 5.067‘750 kilógramos.
Total de adeudo: 468‘78.
Cemeai'&GB'ios




Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 154*50.
Café Nervíiso Medicinal
díl Doitor MOR.'^LES.-Maíca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Gran depósito de hielo
de Francisco Ternero.—Callé de Pedregalejo nú­
mero 168. (Tienda de comestibles).
mmmmm m  6iSf}i®F.
t i  C l f r s f e ^ t  
|[ |a iii« 8 la  Craniia 
Sar «farvescente
Bishopeselméjor 
refrescante qne se 
conoce. Puede to- 








i8Eí7 por ñsrred 
Blfhep, es insus­
tituible por ser el 
finico preparado 
puro entre los de 
BU clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas de Alfrad 




Quien DO visiíé es e eEiablecimieDto sa perjudica
Abierto.al público el local en calle Santa Lucía, esquina á la de Azucena, con 
ra señoras y  caballeros, todo cosido, clases finas en altas novedades al precio ^
10*50, ha sido de gran aceptación. No comprar calzado sin antes visitar este  importante esta
La mejor crema marca Immalin, suaviza la piel y  p r o s e e  un brÚlo charolado.
0*30 céntimos; pequeña, 0*15. No olvidar las señas, calle Santa Lucia esquina á J a ^ d e^ A zu c^
n a t i t t a  jl/¡ars«ll8
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan 
cías de todas clases á flete corrido y con-‘Conoci­
miento directo desde este puerto á todos los; de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar.Negro, Zánzi- 
bar, Madagascar, Indó-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó
sean los miércoles de cada dos semanas. _ _
Para informes y más detalles pueden dirigirse a
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
LA VALENCIANA T O R R U O S 54  y  56
i  B A L N E A R I O  D E  A R C H E N A  i
xa
RáMBOcido allí competencia para ^  ■
y reumáticas, avariósiCás, nerviosas y paralitica^ ^ ■
escrofulosas, y como auidiar de las i
nícal y yódica, y sobre todo es el medio mas de los cono ■ 
cidos para la curación del reuma en todas sus formas. ■
TíMPQgliDñ flflElíll BE V  DE BBllíl í  30 DE ]ÜDI0 ■
Este balneario, además de todas süs g
por süs sin similares aguas, está recomendado por su ■
rabie clima extraordinariamente seco ¡k 5
que goza durante los meses Abnl, Mayo y ¡amo, para personas ,  
de avanzada edad, convalecientes y turistas. ■
l.a llí; .W M % o S e S
í,r « 7 a r „ 'I « 7 a 1 f S á  VTforáTd;."’,  al átance-lla toda, la, fortanaa 
cuyos precios son (comprendiendo desde
12420 ;.« íaT p ord ü rH o7e7 l^ ^
MADRID, desde 5,59 á 11 pesetas; Hotel L ú a d e s d e  4 7̂ ^̂^
Todo bañista hospedado en alguno _de estos
h S itS ó n  enSó^^^^^ ¿/andes“saÍones recreo con
Los wches' ómnibus del Balneario se hallan en la estací(>n á la llegada de
*°^AV?SO^MU*Y INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en cami­
no, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de pr&clos, -4 itinera­
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gra.uicamenie, dirigién­
dose al dueño de los cuatro Hoteles,
m
8
■ l a s i l l o  3 m r t t a - 8 a l a t a r i t  4 e  I lr c l is e a - iS S B fc ia  ( B p a S a )  ^
La casa más importante en el ramo de Calzado 
Inmensos surtidos de las más altas novedades y 
precios increíbles.
Siempre hay especialidades.
- Brodequín lona puntera y talonera á pesetas 5- 
Zapatos cabritilla cosidos para señora últimas 
novedades á pesetas 5*50.
Precios de almacén por mayor.
M
‘Las fábricas más importantes del ¿undo por su‘producción y bondad de productos 
Calidades especiales para toda Clase de trabajos. Réprésehtáción y depósito': 
SohriHHH d e  J .  H e r r e r a ,  F a j a r d o  — C a u t e l a r  n ú r n ,  5  M á la g a
NOVISIMA CONSTRUCCION PEEfflr.aoNADÁ CON FILAMENTO
sieJitH 'Jtt'ft - i'i'tituH trio  S* f í.
V enta excluáiva  en la cuidad de M LA Q A
-«a
d e l  C t t V id e lO
W .tl'in ea esie^ : M o l ía a  í j ñ r i v  á
S m U f i  i i t i  i ir m iftf i la il i i
mm ti túm
s  Jí. '.m -íltSí
La flig ié n ica
AGUA VEGETAL DE ARRQYO, premiadaren'variasSExposiciones. científicas con medallas de oro 
y plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á su pri­
mitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hqce que 
pueda usarse con la mano cornos! fuese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y pe­
luquerías.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
de ARROYO. '
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
F R I C C I O N E S  d e  B O L A S  d e  A C E R O
L.A MEJORA MAS UTIL QUB PODIA DESEARSE.
NO CABEN 












Mínimo esfuerzo en 
el traba|Q«
E á ii  ü a t a 'g r ia * ;  H . n g 'e l ^  l
’HiaaaiwauMaiw.TBBrii
Don Hflto&io Dta Miija
CIRUJANO d e n t i s t a
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo ansetesico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y prónunciadón, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica pe? el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas'á
precios mu^ reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
'Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas. '
Pasa á domicilio.
39 — ALAMOS — 39
E  s  c  r  i  t  o  r  i  o  ■
Se necesita un dependiente que con buena letra 
escriba y calcule con rapidez, horas de trabajo de
ocho de la mañana á ocho de la noche. 
Lista de correo, 612.
Una fissa de reoieo
espaciosa, con jardín, agua y ,toda clase de comodi­
dades, se vendé. Informarán, Carmen 65, de 12 
á 2. J
T r e m e a
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada ¿ las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba 6 las 4*25 t.
Tren express á las 6 t.
; lO-a'H 
V) tu -
■55 S  « ■  
S o c o ,
O ^-  g - o
P A S T I L L A S  B O N A I D
Cloro boro-sódicas . con cocaina
«í «a .
^  Seüit «1 pw»w, ««H5SU.W w
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades" ¿e 
la boca y de la garganta, tos, ronquerUj dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones' 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento^ 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 





„ . . . . . .  _____ _________. . . . . ____________
Farmacia y  Droguería de la Estrella, de José Peláez'Berm údez, calle Torrijos;8i;af92 Málaga.
Poligllcerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineur asténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y Ileya á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas,
De venta en todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid.
B iix ir  a n tib a c ila r  R ooaldj
DE ^
(THOCOL CINAMO-VAVADICO  ̂
FOSFOGLICÉRICO)
Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco-: 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
,  Precio del f. asco, 5 pesetas
del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Gerge-.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde;se sir 
ven las sopas de Rape y  el plato de paella. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores qon vis 
tas a’i mar, servicio esmerado, precios económicos
ESPECTÁCULOS
Cüss !&ié í9 eii M
REPRESENTANTE:
T  H S  ^  -A
M . M
&fíí- ^  A
TEATRO VITAL-AZA.—Qran com.pañía de 
zuela y opereta, dirigida por el prin:.ér actor Ei
Función para hoy:
a r ^ ™ ^  sección, á h s  ocho y media:, «San^
Segunda sección, á las nueve y media: «El fr 
deQoya^»
deLbatahóiuf*" '̂*^”’  ̂ ^ media; «La ah
Cuarta sección á las once y media: «La si 
loca».
Precios para cada sección: Butaca, 1‘lO pes 
Entrada general, 0*25 ídem.
Ü N E  PASCUALINI.—(Situado en la Alai 
de Carlos Haes, próximo al Banco).-r-Todas la 
tt^ i magníficos cuadros, en su mayor part
Los domingos y días festivos función de tari 
Preferencia, 30 céntimos; general 15. .
SALON NOVEDADES.—Seccionp-g desdi ocho y media. -  ■
de°p3i'cílaí'°® y e.SCogidos progr
Preferencia, 30 céntimos; general, 10. . -
Tipografía de EL POPULAR"
A
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EL líEPADERO JARABE PAGIIA90
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
P r 8 Í .  E E K E S T O ^ P A S L I A S O  H l p o l s s  ** S a la ta  $ .  M a rco . 4
íNSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REÍNO DE ITALIA
grwnlaac oon medalla ae oro »» I »  granda» Expoiiloioaa» XuUroáeitnuaM 4a KÚ&n 1809 -  Bawaa Atr«« laai
P t»  pedidos, iBEtruooionee y earus. dirigirsé OiKCCTAMIEilTE á nosotros, en Nápoles 6 á 
 ̂ nneotros reTondedores autorizados. *
imwaii TláinnBiwmT8ni»T<«i7T.aíi'^niWfii -a-'iuairiii-xa] n— iiiig-iirMMia’.'.ánanaÉiFian-iwni- effJiuain ■aa a irini>iianiairr«nni»riiirtffli-.4t.4WT«ftttiBBiPfliB^ia^^.^^ ^
^iQxno>o, MIS POX.VO X B s  TJtaziSTAS ooisPKxanauia crizj»O B juu .
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTO ÑO Y PRIMAVERA
li'aaafielift BiaRBRpa ai aa fea alia «an asaatra la|rittiMa vta4«ata
J««aiR3S»
en oso, se ksonooé y se tpreoife feltamente en lodio el anuido. — Pedir flenuMa
'  xnl 7 oro legalm ente depositftán. Rebasar Ifeitüflifittuoa»PREpiSAMEKiTE nuestra marca en rubio, axnl  ̂ .™nes, que se venden baratas y son mby dañosas á la salad.
